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Tegn og forkortelser — Nul 
0 Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
prov. Foreløbige tal 
EUR 10 EF-medlemsstater i alt 
Mio Million 
Mrd Milliard 
ECU Europæisk valutaenhed 
KKS Købekraftsstandard 
DM Tyske mark 
FF Franske francs 
LIT Italienske lire 
HFL Gylden 
BFR Belgiske francs 
LFR Luxembourgske francs 
UKL Pund sterling 
IRL Irske pund 
DKR Danske kroner 
DR Drachmer 
Eurostat De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor 
IV 
Forord M 
Med dette hæfte fortsættes offentliggørelsen af de 
seneste tal for sektorregnskaberne for landbrug og skov-
brug. I lighed med tidligere præsenteres detaljerede 
oplysninger for de seneste seks år, for hvilke der forelig-
ger tal, dvs. for årene 1979 til og med 1984. Tallene er 
opstillet på basis af nettoopgørelsen af merværdiafgiften 
(se nedenfor). 
Denne udgave indeholder foruden de detaljerede angivel-
ser (landetabeller) vedrørende sektorregnskaberne for 
landbrug, grafik og komparative tabeller for vigtige aggre-
gater angiver i europæiske valutaenheder (ECU)1) og i 
købekrafts standarder (KKS)2) omfattende længere perio-
der. 
For Irland fremlægges nye rækker for årene 1980-1984, 
som er afpasset efter de fælles regnskabsregler og base-
ret på nettoopgørelsen af merværdiafgiften. Grundlaget 
for Irlands angivelser i faste priser er for disse 5 år 
basisåret 1980. Tallene for 1979 og tidligere år har endnu 
ikke kunnet revideres og bør tages med et vist forbehold. 
Angivelser I 1980 priser for 1979 og tidligere år er baseret 
på Eurostat-skøn. 
Frankrig har endnu ikke kunnet levere data i 1980-priser. 
De indsendte tal i 1975-priser er af Eurostat blevet omreg-
net til 1980-priser og bygger på Eurostat-skøn. 
Moms 
Til forståelse af nettoopgørelsen af momsen, der for 
fremtiden anvendes ved landbrugs- og skovbrugsregnska-
ber kan følgende grundliggende oplysninger tjene. Ved en 
nettoopgørelse angives produktionsværdien uden nogen 
form for moms og anvendelsen af råvarer og tjenesteydel-
ser og bruttoinvesteringer uden fradragsberettiget 
moms 3). 
For producenter, der er underlagt et normalt momssys-
tem, er der ingen regnskabsmæssige problemer i denne 
opgørelse. 
Inden for landbrug og skovbrug finder man imidlertid 
også momssystemer, der er indrettet på, via en standard-
sats, at yde kompensation for den moms, de har betalt. 
Producenter, som benytter denne metode, kan enten gøre 
det ved at beholde den moms, der skulle betales af deres 
salg af landbrugsprodukter (afgiften bogføres, men beta-
les ikke til toldvæsenet) eller ved at modtage et refusions-
beløb fra toldvæsenet. Disse særregler fører i almindelig-
hed ikke i praksis til en total udligning af den betalte 
moms, men til over- eller underkompensation for den 
momspligtige. 
Underkompensation vil sige, at producenter, der er under-
lagt et standardsatssystem beholder eller får refunderet 
mindre beløb, end den moms, de har betalt, og overkom-
pensation er det modsatte. For at tage hensyn til dette 
fænomen, er positionerne »overkompensation moms« og 
»underkompensation moms« indført. Den sidstnævnte 
optræder både under råvarer og tjenesteydelser og under 
bruttoinvesteringer og den førstnævnte i forbindelse med 
»Tilskud« og »Produktionsafgifter«. 
Af en række tekniske årsager har Italien endnu ikke været 
i stand til at indføre nettoopgørelsen af momsen, og 
regnskaberne fra dette land er derfor stadig baseret på 
bruttoopgørelsen. For Frankrigs og Belgiens vedkommen-
de er der tale om en særlig art nettoopgørelse i relation til 
bruttoinvesteringerne. 
Nærmere detaljer om de forskellige momsopgørelses-
systemer, der anvendes i de ovennævnte medlems-
stater, findes i de forklarende noter, der er anbragt foran 
tabellerne. På grund af forskellene i opgørelsesmetoder 
har det uheldigvis ikke været muligt at foretage en fuld-
stændig harmonisering af de ti regnskaber, og man bør 
derfor være forsigtig med at foretage sammenligninger. 
Der skal på dette sted rettes en tak til alle Involverede 
nationale myndigheder for deres altid konstruktive samar-
bejde og for de anstrengelser, de har udfoldet for at 
tilvejebringe de her fremlagte tal. 
Kritik og nye ideer fra brugerne af denne publikation 
modtages som altid med glæde. 
Vedrørende beregningen af ECU, se Bulletin for De europæiske Fælles· 
skabern nr. 10-1984 og nr. 12-1980. 
Vedrørende beregning og definition af KKS se: Nationalregnskaber 
ENS - Totaler 1960-1983, Indledning, Eurostat 1985. Comparison in 
real values of the aggregates of ESA. Eurostat 1983. 
»Fradragsberettiget moms« er moms på indkøb, der berettiger produ-
centen til kompensation både inden for normale momssystemer og 
inden for systemer baseret på standardsatser. 
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Samlet tal for de lande, fra hvilke der foreligger oplysninger. For andre bemærkningers 
vedkommende, se fodnoterne for de enkelte lande. 
Italien: produktionsafgifter, undtagen moms. Belglen: statistisk korrektion. 
Herunder farmaceutiske produkter, kvæg og animalske produkter, materiel og mindre 
redskaber, vedligeholdelse og reparation, tjenesteydelser m.m. 




Most; herunder merværdi ved forarbejdning af most til vin i landbrugsbedrifterne. 
Herunder tjenesteydelser. 
Herunder underkompensation moms. 
Herunder overkompensation moms og revalueringskompensation ved moms. Sidstnævnte 
bortfaldt 1981. 
Herunder andre konstruktioner og grundforbedring. 
Høstår fra 1. 10. til 30.9. 
Herunder underkompensation moms. 




Moms på intermedlært konsum minus fradragsberettiget moms fra standardsatslandbru­
gere og minus faste godtgørelser. 
Moms på faste bruttoinvesteringer minus fradragsberettiget moms fra standardsatsland­
brugere. 
Herunder andre produkter. 
Italien 
Tallene for slutproduktion og intermediært konsum samt totalsummen heraf omfatter 
moms. 
Uden andre produktionsafgifter end moms. 
Andre produktionsafgifter end moms. 
Herunder kvæg, og animalske produkter, materiel og mindre redskaber, vedligeholdelse 



















































Kun afskrivninger i forbindelse med landbruget. 
Herunder kvæg, avlsbygninger, andre konstruktioner og grundforbedring. 
Herunder nettoerhvervelse af eksisterende reproducerbare faste kapitalgoder og andre 
faste investeringsgoder. 
Herunder faste investeringer i skovbrug of fiskeri. 




Herunder andre konstruktioner undtagen grundforbedring. 
Belgien 
Herunder sommer-blandingssæd og blandingskorn. 
Herunder salg fra producenter, der kun sælger lejlighedsvis-ikke opdelt efter produk-
ter. 
Herunder intermediært konsum hos producenter, der kun lejlighedsvis producerer med 
henblik på salg. 
Tilskud med fradag af produktionsafgifter og inkl. eventuel over- eller underkompensation 
moms. 
Moms af faste bruttoinvesteringer minus fradragsberettiget moms fra standardsatsland-
brugere og minus moms, der betragtes som godtgjort ved standardsatssystemet. 
Kun arbejdskraft i forbindelse med ny beplantning af skov. 
Luxemburg 
Som afvigelse fra opstillingen for de andre lande har man her ikke kunnet give afkald på 
en decimal. 
Herunder farmaceutiske produkter. 
Inkl. overkompensation moms. 
Herunder andre konstruktioner, undtagen grundforbedring. 
Herunder maskiner og andet udstyr. 
Høstår fra 1.10. til 30.9. 
Herunder midler til plantebeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse. 
Inkl. underkompensation moms. 
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Det forenede Kongerige 
Alle oplysningerne vedrører udelukkende Storbritannien og ikke Det forenede Kongerige, 
idet de tilsvarende tal for Nordirland ikke er disponible. Imidlertid er tallene fra Nordirland 
ret små i forhold til tallene fra Storbritannien. 
Høstår fra 1.4. til 31.3. 
Irland 
I løbende priser og vekselkurser og i løbende priser: 1979 inkl. moms. 
I priser og vekselkurser for 1980 og i priser for 1980: 1979 Inkl. moms. 
Herunder tørv og træ fra landbrugsejendommene. 
1979: Inkl. moms. 
I løbende priser og vekselkurser og i løbende priser: 1979 inkl. skønsmæssigt anslået 
moms, betalt ved køb af forskellige faste kapitalgoder og betragtet som godtgjort ved 
standardsatssystemet. I priser og vekselkurser for 1980 og i priser for 1980: 1979 Inkl. 
skønsmæssigt anslået moms, betalt ved køb af forskellige faste kapitalgoder og betragtet 
som godtgjort ved standardsatssystemet. 
1979: netto-driftsoverskud minus forpagtningsafgifter og øvrige penge- og naturalydel-
ser. 
I løbende priser og vekselkurser og i løbende priser: 1979 minus moms, der betragtes som 
godtgjort ved standardsatssystemet. I priser og vekselkurser for 1980 og i priser for 1980: 
1979 minus moms, der betragtes som godtgjort ved standardsatssystemet. 
Danmark 
Inkl. andet intermediært konsum. 
Herunder udgifter til opdræt af pelsdyr og til biavl. 
Undtagen afskrivninger af havebrug. 
Undtagen løbende investeringer i havebrug, opdræt af pelsdyr og fællesejede landbrugs-
maskiner. 
Herunder maskiner og andet udstyr. 
Grækenland 
Herunder farmaceutiske produkter. 
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0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
prov. Vorläufige Angabe 




ECU Europäische Währungseinheit 
KKS Kaufkraftstandard 
DM Deutsche Mark 
FF Französischer Franc 
LIT Italienische Lira 
HFL Holländischer Gulden 
BFR Belgischer Franc 
LFR Luxemburgischer Franc 
UKL Pfund Sterling 
IRL Irisches Pfund 
DKR Dänische Krone 
DR Drachme 
Eurostat Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Vorbemerkungen 
In diesem Heft wird die Veröffentlichung der neuesten 
Zahlen zur land- und forstwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung fortgesetzt. Wie in den vorangehenden Heften wer-
den ausführliche Angaben für die letzten sechs verfüg-
baren Berichtsjahre vorgelegt, d. h. für die Jahre 1979 
bis 1984 einschließlich. Die Angaben sind nach der Netto-
verbuchungsmethode der Mehrwertsteuer erstellt (vgl. 
unten). 
Den ausführlichen Angaben (Ländertabellen) zur landwirt-
schaftlichen Gesamtrechnung sind Schaubilder sowie 
Vergleichstabellen In Europäischen Währungseinheiten 
(ECU) (1) und in Kaufkraftstandards (KKS) (2) für wichtige 
Aggregate vorangestellt, die längere Zeiträume abdek-
ken. 
Für Irland werden neue, an die gemeinsamen Buchungs-
regeln angepaßte und nach der Nettoverbuchungsmetho-
de der Mehrwertsteuer erstellte Reihen für die Jahre 1980 
bis 1984 vorgelegt. Die Angaben Irlands in konstanten 
Preisen sind für diese fünf Berichtsjahre auf der Original-
preisbasis 1980 berechnet. Die Angaben für 1979 und 
vorhergehende Jahre konnten noch nicht revidiert werden 
und sind beim Vergleich mit Vorsicht zu interpretieren. 
Die Angaben in Preisen von 1980 für 1979 und voran-
gehende Jahre stellen Eurostat-Schätzungen dar. 
Frankreich konnte noch keine Angaben in Preisen von 
1980 zur Verfügung stellen. Die gelieferten Angaben in 
Preisen von 1975 wurden von Eurostat umbasiert und sind 
Eurostat-Schätzungen. 
Mehrwertsteuer 
Die folgenden grundsätzlichen Erläuterungen sollen zum 
Verständnis der in der land- und forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung nunmehr angewendeten Nettoverbu-
chung der Mehrwertsteuer beitragen. Bei dieser Verbu-
chungsmethode werden in der Gesamtrechnung der Pro-
duktionswert ausschließlich jeglicher Mehrwertsteuer 
und die Vorleistungen und Bruttoanlageinvestitionen aus-
schließlich der abzugsfähigen (3) Mehrwertsteuer ausge-
wiesen. 
Im Hinblick auf die dem normalen Mehrwertsteuersystem 
unterliegenden Landwirte bereitet diese Verbuchungsme-
(') Zur Berechnung der ECU vgl. Bulletin der Europäischen Gemeinschaf-
ten Nr. 10-1984 und Nr. 12-1980. 
(!) Zur Berechnung und zum Aussagewert des KKS vgl.: Volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnungen ESVG - Aggregate 1960-1983, Einleitung, 
Eurostat 1985. Vergleich der Aggregate des ESVG in realen Werten 
1980, Eurostat 1983. 
(3) „Abzugsfähige" MwSt. ist die auf diejenigen Käufe gezahlte MwSt., für 
die dem normalen MwSt.-System unterliegende Landwirte sowie dem 
MwSt.-Pauschalierungssystem unterliegende Landwirte einen Aus-
gleichsanspruch besitzen. 
thode keine Probleme. In der Land- und Forstwirtschaft 
finden jedoch auch Mehrwertsteuersysteme Anwendung, 
die dazu bestimmt sind, die von den Landwirten gezahlte 
Mehrwertsteuer pauschal auszugleichen. Landwirte, die 
sich für dieses System entscheiden, behalten entweder 
die auf ihre Verkäufe von Agrarerzeugnissen zu entrich-
tende Mehrwertsteuer ein (wobei die Steuer in Rechnung 
gestellt, jedoch nicht an den Fiskus abgeführt wird), oder 
sie erhalten Erstattungszahlungen durch den Fiskus. Die-
se Sonderregelungen führen in der Praxis im allgemeinen 
nicht zu einem genauen Ausgleich der gezahlten Mehr-
wertsteuer, sondern zu einem Unter- oder Überausgleich. 
Im Fall des Unterausgleichs ist die von pauschalierenden 
Landwirten einbehaltene Mehrwertsteuer oder die ihnen 
gezahlte Erstattungszahlung niedriger als die von ihnen 
gezahlte Mehrwertsteuer; bei Überausgleich ¡st es umge-
kehrt. Die hierbei auftretenden Differenzbeträge werden in 
der Gesamtrechnung durch Schaffung der Positionen 
„MwSt.-Unterausgleich" und „MwSt.-Überausgleich" be-
rücksichtigt; erstere wird sowohl bei den Vorleistungen 
als auch bei den Bruttoanlageinvestitionen und letztere 
im Anschluß an die „Subventionen" und die „Produktion-
steuern" ausgewiesen. 
Aus einer Reihe technischer Gründe war Italien noch 
nicht in der Lage, die Nettoverbuchungsmethode der 
Mehrwertsteuer anzuwenden, und die italienische Ge-
samtrechnung ist daher noch immer auf der Grundlage 
der Bruttoverbuchung erstellt. Im Fall Frankreichs sowie 
Belgiens wird bezüglich der Bruttoanlageinvestitionen ein 
besonderes Verfahren der „Netto"-Verbuchung der Mehr-
wertsteuer angewendet. 
Einzelheiten zu den besonderen Vorgehensweisen bei der 
Verbuchung der Mehrwertsteuer in den vorstehend 
genannten Mitgliedstaaten sind in den Erläuterungen zu 
finden, die den Tabellen vorangestellt sind. Leider konnte 
wegen der bestehenden methodischen Unterschiede 
noch keine vollständige Harmonisierung der zehn 
Gesamtrechnungen erreicht werden; dem Leser wird 
daher empfohlen, bei Vergleichen das Zahlenmaterial mit 
Vorsicht zu interpretieren. 
Allen Beteiligten in den Dienststellen der Mitgliedstaaten 
sei für ihre stets konstruktive Mitarbeit und für die mit der 
Erstellung der Zahlenangaben verbundene Mühe an die-
ser Stelle gedankt. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und Anregun-






















Summe der Länder, für die Angaben vorliegen. Für weitere Anmerkungen vgl. Erläuterun-
gen nach Ländern. 
Italien: andere Produktionsteuern als MwSt. Belgien: statistische Berichtigung. 
Einschl. pharmazeutischer Produkte, Vieh und sonstiger tierischer Erzeugnisse, Material 
und Kleinwerkzeug, Instandhaltung und Reparatur, Dienstleistungen und sonstiger Vorlei-
stungen. 
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Einschl. MwSt.-Überausgleich sowie Aufwertungsausgleich über die MwSt. Letzterer 
entfällt ab 1981. 
Einschl. sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen. 






MwSt. auf Vorleistungen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht pauschalierenden 
Betriebe und abzüglich Pauschalerstattungen. 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht pauschalie-
renden Betriebe. 
Einschl. sonstiger Erzeugnisse. 
Italien 
In den Elementen der Endproduktion, der Vorleistungen sowie deren Gesamtsumme ist 
die MwSt. enthalten. 
Ausschl. anderer Produktionsteuem als MwSt. 
Andere Produktionsteuern als MwSt. 
Einschl. Vieh und tierischer Erzeugnisse, Material und Kleinwerkzeug, Instandhaltung und 



















































Nur Abschreibungen der Landwirtschaft. 
Einschl. Vieh, Wirtschaftsgebäuden, sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen. 
Einschl. Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern und sonstiger 
Anlageinvestitionen. 
Einschl. Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei. 




Einschl. sonstiger Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen. 
Belgien 
Einschl. Sommer- und Wintermenggetreide. 
Einschl. nicht auf Produktarten verteilbarer Verkäufe von Produzenten, die nur gelegent-
lich vermarkten. 
Einschl. Vorleistungen von Produzenten, die nur gelegentlich vermarkten. 
Subventionen abzüglich Produktionsteuern sowie einschl. MwSt.-Über- oder ggf. -Unter-
ausgleich. 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen minus abzugsfähige MwSt. der Betriebe, die dem 
normalen MwSt.-System unterliegen, sowie abzüglich der MwSt., die durch das Pauscha-
lierungssystem als ausgeglichen angesehen wird. 
Nur Löhne für Erstaufforstungen. 
Luxemburg 
Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte hier auf eine Dezimale 
nicht verzichtet werden. 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich. 
Einschl. sonstiger Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen. 
Einschl. Maschinen und sonstiger Ausrüstungsgüter. 
Wirtschaftsjahre vom 1. Oktober bis 30. September. 
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Alle Angaben beziehen sich lediglich auf Großbritannien und nicht auf das Vereinigte 
Königreich, da entsprechende Zahlen für Nordirland nicht verfügbar sind. Jedoch ist die 
zahlenmäßige Bedeutung Nordirlands - gemessen an der Größenordnung der Angaben 
für Großbritannien - vergleichsweise gering. 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
Irland 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen sowie in jeweiligen Preisen: 1979 einschl. 
MwSt. 
In Preisen und Wechselkursen von 1980 sowie in Preisen von 1980: 1979 einschl. MwSt. 
Einschl. Bauerntorf und aus Bauernwäldern stammenden Holzes. 
1979: einschl. MwSt. 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen sowie in jeweiligen Preisen: 1979 einschl. einer 
Schätzung der gezahlten MwSt. auf Käufe von solchen Anlageinvestitionen, deren 
MwSt.-Belastung durch das Pauschalierungssystem als ausgeglichen angesehen wird. In 
Preisen und Wechselkursen von 1980 sowie in Preisen von 1980: 1979 einschl. einer 
Schätzung der gezahlten MwSt. auf Käufe von solchen Anlageinvestitionen, deren 
MwSt.-Belastung durch das Pauschalierungssystem als ausgeglichen angesehen wird. 
1979: Nettobetriebsüberschuß abzüglich Pachten und sonstiger Geld- und Naturalleistun-
gen. 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen sowie in jeweiligen Preisen: 1979 ausschl. 
derjenigen MwSt., deren Ausgleich über das Pauschalierungssystem beabsichtigt ist. In 
Preisen und Wechselkursen von 1980 sowie in Preisen von 1980: 1979 ausschl. derjenigen 
MwSt., deren Ausgleich über das Pauschalierungssystem beabsichtigt ¡st. 
Dänemark 
Einschl. sonstiger Vorleistungen. 
Einschl. Ausgaben der Pelztier- und Bienenzucht. 
Ohne Abschreibungen des Gartenbaus. 
Außer Anlageinvestitionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinenringen. 
Einschl. Maschinen und sonstiger Ausrüstungsgüter. 
Griechenland 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
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0 Data less than half the unit used 
No data available 
prov. Provisional data 
EUR 10 Total of member countries of the European Communities 
Mio Million 
Mrd Thousand million 
ECU European currency unit 
PPS Purchasing Power Standard 
DM German mark 
FF French franc 
LIT Italian lira 
HFL Dutch guilder 
BFR Belgian franc 
LFR Luxembourg franc 
UKL Pound sterling 
IRL Irish pound 
DKR Danish crown 
DR Greek drachma 
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Preliminary remarks 
This issue continues the publication of the most recent 
figures for the Economic Accounts for Agriculture and 
Forestry. Like previous issues, it contains detailed figures 
for the last six available reporting years, i.e. 1979 to 1984 
inclusive, which have been prepared using the net 
method of VAT recording (see below). 
The detailed data (country-by-country tables) are pre-
ceded by diagrams, graphs and comparative tables in 
European currency units (ECU)1 and Purchasing Power 
Standards (PPS)2 for important aggregates, covering 
extended periods. 
The figures for Ireland are in the form of new series for 
1980 to 1984, based on the net method of VAT recording 
and modified to accord with the harmonized recording 
procedure. The Irish figures for these five reporting years 
in constant prices have been calculated on the 1980 
original price basis. The data for 1979 and earlier years 
have not yet been revised and should be treated with 
caution for comparison purposes. The data for 1979 and 
earlier years in 1980 prices are Eurostat estimates. 
France has not yet been able to forward data in 1980 
prices. The data received (in 1975 prices) have been 
re-based by Eurostat and are thus Eurostat estimates. 
Value-added tax 
The following general explanations may assist the reader 
in understanding the VAT net recording method which is 
now used for the economic accounts for agriculture and 
forestry. Under this method, production values in the 
accounts are shown exclusive of all kinds of VAT, and the 
value of intermediate consumption and gross fixed capi-
tal formation excludes deductible VAT.3 
For farmers subject to the normal VAT system, this 
method of recording presents no accounting problems. In 
agriculture and forestry, however, there are also VAT 
systems in operation which are designed to compensate 
farmers, on a flat-rate basis, for VAT which they have 
paid. Famers who opt for this method either retain the 
VAT payable on their sales of agricultural products (the 
tax being invoiced but not remitted to the tax authorities), 
or they receive reimbursements from the tax authorities. 
In practice, these special systems do not normally lead to 
an exact compensation of VAT paid but to some over- or 
under-compensation. 
Under-compensation means that the VAT retained by 
farmers subject to a flat-rate system or the reimburse-
ments they receive are less than the VAT they have paid; 
while over-compensation Is the reverse. The differences 
arising have been taken into the accounts by the creation 
of the headings 'under-compensation of VAT' and 
'over-compensation of VAT' - the former appearing both 
under intermediate consumption and gross fixed capital 
formation, and the latter after 'subsidies' and 'taxes 
linked to production'. 
For a variety of technical reasons, Italy has not yet been 
able to apply the VAT net recording method and the 
accounts for that country are still based on gross record-
ing. Special treatment of 'net' VAT occurs in respect of 
gross fixed capital formation in the cases of France and 
Belgium. 
Details of the particular methods of VAT recording in the 
Member States referred to above will be found among the 
explanatory notes which precede the tables. Unfortunate-
ly, because of the methodological differences which 
exist, complete harmonization between the 10 accounts 
has not yet been achieved and readers should thus 
exercise caution when making comparisons. 
Thanks are due to all those concerned in the national 
departments for their consistently constructive cooper-
ation and for their efforts in compiling the tables. 
As always, critical comments and suggestions from users 
will be welcomed. 
For further details of how the ECU is calculated, cf. Bulletin of the 
European Communities No 10-1984 and No 12-1980. 
For further details of how the PPS is calculated and what exactly it can 
tell us, cf. European System of Integrated Economic Accounts (ESA) -
1960-1983 Aggregates, Introduction, Eurostat 1985. Comparison of 
ESA aggregates in real 1980 values, Eurostat 1983. 
'Deductible' VAT refers to the VAT paid on those purchases for which 
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Total of countries for which data are available. For other remarks, see notes by country. 
Italy: taxes linked to production other than VAT. Belgium: statistical adjustment. 
Including pharmaceutical products, livestock and animal products, material and small 
tools, maintenance and repairs, services and other intermediate consumption. 
Belgium: statistical adjustment. 
FR of Germany 
Including mesiin. 
Including summer cereal mixtures. 
Must; including value added for the conversion of must into wine on farms. 
Including services. 
Including under-compensation of VAT. 
Including over-compensation of VAT and compensation for revaluation by means of VAT. 
The latter has been abolished from 1981. 
Including other constructions and soil improvements. 
Crop years from 1 October to 30 September. 
Including under-compensation of VAT. 
Including over-compensation of VAT. 
France 
Including mesiin. 
Including summer cereal mixtures. 
VAT on intermediate consumption less deductible VAT of non-flat-rate farmers and less 
flat-rate reimbursements. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of non-flat-rate farmers. 
Including other products. 
Italy 
The items of final production and intermediate consumption and their respective totals 
Include VAT. 
Excluding taxes linked to production other than VAT. 
Taxes linked to production other than VAT. 
Including livestock and animal products, material and small tools, maintenance and 



















































Depreciation in agriculture only. 
Including livestock, farm buildings, other construction and soil improvements. 
Including net purchases of existing reproducible fixed capital goods and other fixed 
capital formation. 
Including fixed capital formation in forestry and fisheries. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
Netherlands 
Including farm cheese. 
Imports only. 
Including other constructions with the exception of soil improvements. 
Belgium 
Including summer cereal mixtures and mesiin. 
Including unspecified occasional sales by producers. 
Including intermediate consumption of producers who produce only occasionally for 
sale. 
Subsidies less taxes linked to production and including over- or under-compensation of 
VAT. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of farmers subject to the normal 
system of VAT and less VAT regarded as being compensated by the flat-rate system. 
Only wages for new afforestations. 
Luxembourg 
As an exception to the presentation for the other countries, the figures are given to one 
decimal place. 
Including pharmaceutical products. 
Including over-compensation of VAT. 
Including other constructions with the exception of soil improvements. 
Including machinery and other equipment. 
Crop years from 1 October to 30 September. 
Including plant protection products. 
Including under-compensation of VAT. 
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All the figures relate solely to Great Britain and not to the United Kingdom, as adequate 
data for Northern Ireland are not available. However, in relation to the totals for Great 
Britain the figures for Northern Ireland are fairly insignificant. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
Ireland 
At current prices and current exchange rates and at current prices: 1979 Including VAT. 
At 1980 prices and 1980 exchange rates and at 1980 prices: 1979 including VAT. 
Including farmer's turf and timber. 
1979: including VAT. 
At current prices and current exchange rates and at current prices: 1979 including an 
estimate of VAT paid on purchases of those fixed capital assets regarded as being 
compensated through the flat-rate mechanism. At 1980 prices and 1980 exchange rates 
and at 1980 prices: 1979 including an estimate of VAT paid on purchases of those fixed 
capital assets regarded as being compensated by the flat-rat mechanism. 
1979: net operating surplus less rent and other payments in cash or in kind. 
At current prices and current exchange rates and at current prices: 1979 excluding VAT 
regarded as being compensated by the flat-rate sytem. At 1980 prices and 1980 exchange 
rates and at 1980 prices: 1979 excluding VAT regarded as being compensated by the 
flat-rate system. 
Denmark 
Including other intermediate consumption. 
Including expenditure on fur-bearing animal breeding and bee-keeping. 
Excluding depreciation in horticulture. 
Excluding fixed capital formation in horticulture, fur-bearing animal breeding and 
agricultural machinery pools. 
Including machinery and other equipment. 
Greece 
Including pharmaceutical products. 
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Remarques préliminaires 
Le présent numéro continue la publication des chiffres 
les plus récents des comptes de l'agriculture et de la 
sylviculture. Comme les cahiers précédents, il présente 
des données détaillées portant sur les six dernières 
années pour lesquelles on dispose d'informations, 
c'est­à­dire 1979 à 1984 inclus. Les comptes sont établis 
selon la méthode d'enregistrement net de la TVA (voir 
ci­dessous). 
Les données détaillées (tableaux par pays) relatives aux 
comptes de l'agriculture sont précédées de graphiques et 
de tableaux comparatifs en unités de compte européen­
nes [ECU (')] et en standards de pouvoir d'achat [SPA (2)] 
pour les principaux agrégats, qui couvrent des périodes 
assez longues. 
Pour l'Irlande, de nouvelles séries adaptées aux règles 
comptables communautaires et établies d'après la 
méthode d'enregistrement net de la TVA sont présentées 
pour les années 1980 à 1984. Les données de l'Irlande en 
prix constants sont calculées pour ces cinq années de 
référence sur la base du prix original de 1980. Les don­
nées relatives à 1979 et aux années antérieures n'ont pu 
encore être révisées et doivent être interprétées avec 
prudence en cas de comparaison. Les données en prix de 
1980 pour 1979 et les années précédentes sont des 
estimations Eurostat. 
La France n'a pas encore été en mesure de présenter des 
données en prix de 1980. Celles fournies en prix de 1975 
ont été rebasées par Eurostat et constituent donc des 
estimations Eurostat. 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Les explications générales qui vont suivre ont pour but de 
faciliter au lecteur la compréhension de l'enregistrement 
net de la TVA, désormais appliqué dans les comptes de 
l'agriculture et de la sylviculture. En vertu de cette 
méthode, les valeurs de production apparaissent dans les 
comptes hors toute TVA, tandis que la valeur de la 
consommation intermédiaire et celle de la formation 
brute de capital fixe excluent la TVA déductible (3). 
Cette méthode d'enregistrement ne présente pas de pro­
blèmes de comptabilité pour les agriculteurs soumis au 
régime normal de TVA. Cependant, dans l'agriculture et la 
sylviculture, il existe également des régimes de TVA dont 
le but est de compenser, sur une base forfaitaire, la TVA 
acquittée par les agriculteurs. Les agriculteurs qui optent 
pour ce régime retiennent la TVA payable sur leurs ventes 
de produits agricoles (la taxe étant facturée mais non 
payée au fisc), ou bénéficient de remboursements du fisc. 
Dans la pratique, ces régimes spéciaux n'entraînent en 
général pas une compensation exacte de la TVA acquit­
tée, mais une certaine surcompensation ou sous­compen­
sation. 
Il y a sous­compensation lorsque la TVA retenue par les 
agriculteurs soumis au régime forfaitaire ou les rembour­
sements perçus par ces agriculteurs sont inférieurs à la 
TVA payée par eux; il y a surcompensation dans le cas 
inverse. Les différences qui peuvent se produire apparais­
sent dans les comptes grâce à la création des postes 
«sous­compensatlon TVA» et «surcompensation TVA»; le 
premier de ces postes figure sous «consommation inter­
médiaire» ainsi que sous «formation brute de capital 
fixe», tandis que le second est placé à la suite des 
«subventions» et des «impôts liés à la production». 
Pour une série de raisons techniques, l'Italie n'a pas 
encore été en mesure d'appliquer l'enregistrement net de 
la TVA, et les comptes de ce pays sont toujours établis 
selon l'enregistrement brut. Dans le cas de la France et 
de la Belgique, la TVA «nette» fait l'objet d'un traitement 
spécial dans le cas de la formation brute de capital fixe. 
Des précisions relatives aux méthodes particulières d'en­
registrement de la TVA pratiquées par les États membres 
précités figurent dans les notes explicatives qui précè­
dent les tableaux. En raison des différences méthodologi­
ques existantes, il n'a malheureusement pas encore été 
possible de réaliser une harmonisation complète entre 
les dix comptes; le lecteur est donc invité à procéder 





Pour le calcul de l'ECU, voir Bull. CE 10­1984 et Bull. CE 12­1980. 
Pour le calcul et la valeur indicative du SPA, voir «Système européen 
de comptes économiques intégrés (SEC) ­ agrégats 1960­1983», 
Introduction, Eurostat 1985. Comparaison des agrégats du SEC en 
valeurs réelles de 1980, Eurostat 1983. 
Par TVA «déductible», on entend la TVA payée sur les achats qui 
donnent droit aux agriculteurs à une compensation, que ce soit sous le 
régime normal ou sous le régime forfaitaire. 
Que tous les intéressés des services nationaux soient 
remerciés ¡ci de leur collaboration toujours constructive 
et des efforts qu'ils ont consentis pour permettre l'élabo­
ration des présents tableaux. 
Toutes observations, critiques et suggestions de la part 
des utilisateurs de cette publication seront, comme tou­

























Total des pays dont les données sont disponibles. Pour autres observations, voir notes 
par pays. 
Italie: impôts liés à la production autres que TVA. Belgique: ajustement statistique. 
Y compris produits pharmaceutiques, bétail et produits animaux, matériel et petit 
outillage, entretien et réparation, services et autres consommations intermédiaires. 
Belgique: ajustement statistique. 
RF d'Allemagne 
Y compris méteil. 
Y compris mélanges de céréales d'été. 
Moût; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploita-
tions agricoles. 
Y compris services. 
Y compris sous-compensation TVA. 
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dernière est supprimée à partir de 1981. 
Y compris autres ouvrages et amélioration des terres. 
Années campagne du 1.10. au 30.9. 
Y compris sous-compensation TVA. 
Y compris surcompensation TVA. 
France 
Y compris méteil. 
Y compris mélanges de céréales d'été. 
TVA sur consommations intermédiaires moins TVA déductible des exploitants non 
forfaitaires et moins remboursements forfaitaires. 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants non 
forfaitaires. 
Y compris autres produits. 
Italie 
Les éléments de la production finale et des consommations intermédiaires ainsi que leur 
total comprennent la TVA. 
Sans impôts liés à la production autres que TVA. 
Impôts liés à la production autres que TVA. 
Y compris bétail et produits animaux, matériel et petit outillage, entretien et réparation, 



















































Amortissements de l'agriculture seulement. 
Y compris bétail, bâtiments agricoles, autres ouvrages et amélioration des terres. 
Y compris acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe et autres 
biens de formation de capital fixe. 
Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pèche. 
Années campagne du 1.4. au 31.3. 
Pays-Bas 
Y compris fromage de ferme. 
Importations seules. 
Y compris autres ouvrages, à l'exception de l'amélioration des terres. 
Belgique 
Y compris mélanges de céréales d'été et méteil. 
Y compris les ventes effectuées par les producteurs qui ne vendent qu'occasionnellement, 
non réparties par produits. 
Y compris consommations Intermédiaires des producteurs ne produisant qu'occasionnel-
lement pour la vente. 
Subventions nettes des impôts liés à la production et y compris sur- ou sous-compensa-
tion éventuelle de TVA. 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants soumis au 
régime normal de TVA et moins TVA considérée comme étant compensée par le système 
forfaitaire. 
Uniquement rémunérations de la main-d'œuvre pour boisements neufs. 
Luxembourg 
Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer ici à 
une décimale. 
Y compris produits pharmaceutiques. 
Y compris surcompensation TVA. 
Y compris autres ouvrages, à l'exception de l'amélioration des terres. 
Y compris machines et autres biens d'équipement. 
Années campagne du 1.10. au 30.9. 
Y compris produits de protection de cultures. 
Y compris sous-compensation TVA. 
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Toutes les données se rapportent uniquement à la Grande-Bretagne et non au 
Royaume-Uni, des chiffres adéquats pour l'Irlande du Nord n'étant pas disponibles. 
Cependant, l'Importance de l'Irlande du Nord au point de vue des chiffres est assez faible 
par rapport à l'ordre de grandeur des données pour la Grande-Bretagne. 
Années campagne du 1.4. au 31.3. 
Irlande 
Aux prix et taux de change courants et aux prix courants: 1979, y compris TVA. 
Aux prix et taux de change de 1980 et aux prix de 1980: 1979, y compris TVA. 
Y compris tourbe et bois provenant des propriétés des exploitants agricoles. 
1979: y compris TVA. 
Aux prix et taux de change courants et aux prix courants: 1979, y compris une estimation 
de la TVA payée sur les achats de tels biens de formation de capital fixe, considérée 
comme étant compensée par le mécanisme forfaitaire. Aux prix et taux de change de 1980 
et aux prix de 1980:1979, y compris une estimation de la TVA payée sur les achats de tels 
biens de formation de capital fixe, considérée comme étant compensée par le mécanisme 
forfaitaire. 
1979: excédent net d'exploitation moins fermages et autres prestations en espèces et en 
nature. 
Aux prix et taux de change courants et aux prix courants: 1979, à l'exclusion de la TVA 
considérée comme étant compensée par le système forfaitaire. Aux prix et taux de change 
de 1980 et aux prix de 1980: 1979, à l'exclusion de la TVA considérée comme étant 
compensée par le système forfaitaire. 
Danemark 
Y compris autres consommations Intermédiaires. 
Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et pour l'apiculture. 
Sans amortissements de l'horticulture. 
A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'horticulture, de l'élevage des animaux à 
fourrure et des pools d'utilisation de matériel agricole. 
Y compris machines et autres biens d'équipement. 
Grèce 
Y compris produits pharmaceutiques. 
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— Il fenomeno non esiste 
0 Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
: Dato non disponibile 
prov. Dato provvisorio 
EUR 10 Insieme degli stati membri delle Comunità europee 
Mio Milione 
Mrd Miliardo 
ECU Unità monetaria europea 
SPA Standard di potere d'acquisto 
DM Marco tedesco 
FF Franco francese 
LIT Lira italiana 
HFL Fiorino 
BFR Franco belga 
LFR Franco lussemburghese 
UKL Lira sterlina 
IRL Sterlina irlandese 
DKR Corona danese 
DR Dracma 
Eurostat Istituto statistico delle Comunità europee 
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Osservazioni preliminari 
Con il presente fascicolo continua la pubblicazione dei 
dati più recenti sui conti dell'agricoltura e della silvicol-
tura. Come nei fascicoli precedenti vengono riportati dati 
dettagliati per gli ultimi sei anni disponibili, vale a dire dal 
1979 al 1984 compreso. I dati sono calcolati secondo il 
metodo di registrazione al netto dell'IVA (vedi oltre). 
I dati dettagliati (tabelle nazionali) sui conti dell'agricol-
tura sono preceduti, per gli aggregati più importanti, da 
grafici e da tabelle comparative espresse in unità moneta-
rie europee (ECU) (1) ed in standard di potere d'acquisto 
(SPA)(2), che si riferiscono a periodi più lunghi. 
Per l'Irlanda vengono presentate nuove serie, relative agli 
anni dal 1980 al 1984, adeguate alle norme comuni di 
registrazione ed elaborate secondo il metodo di registra-
zione al netto dell'IVA. I dati dell'Irlanda a prezzi costanti 
sono calcolati, per questi cinque anni di riferimento, sulla 
base dei prezzi d'origine 1980. I dati per il 1979 e gli anni 
precedenti non hanno potuto essere rivisti e la compara-
zione va interpretata, in questo caso, con cautela. I dati 
espressi in prezzi del 1980 per il 1979 e gli anni prece-
denti rappresentano stime dell'Eurostat. 
La Francia non ha ancora potuto fornire dati in prezzi del 
1980; a quelli forniti in prezzi del 1975 è stata cambiata la 
base e rappresentano stime dell'Eurostat. 
Imposta sul valore aggiunto 
Alcune spiegazioni di carattere generale saranno utili per 
chiarire il concetto di registrazione al netto dell'IVA, 
ormai applicato nei conti dell'agricoltura e della silvicoltu-
ra. Questo metodo permette di evidenziare nei conti il 
valore della produzione al netto dell'IVA di qualsiasi tipo, 
e il valore dei consumi intermedi e degli investimenti fissi 
lordi al netto dell'IVA deducibile (3). 
Per gli agricoltori soggetti al regime IVA normale, la 
registrazione al netto non presenta problemi di sorta. In 
agricoltura e silvicoltura trovano tuttavia applicazione 
anche regimi forfettari IVA, nei quali l'IVA pagata a monte 
sul mezzi di produzione viene compensata forfettariamen-
te, sia permettendo all'agricoltore di trattenere, invece di 
versarla al fisco, l'IVA da lui addebitata sulle sue vendite 
dei prodotti agricoli, sia mediante rimborsi forfettari da 
parte del fisco. In genere tali regimi speciali non danno 
luogo ad un'esatta compensazione dell'IVA pagata a 
monte, ma comportano in realtà una sottocompensazione 
o, inversamente, una sovraccompensazione. 
In caso di sottocompensazione l'IVA pagata a monte 
dagli agricoltori soggetti al regime forfettario è superiore 
a quella trattenuta o rimborsata, mentre essa è inferiore 
In caso di sovraccompensazione. Per tener conto di 
questo fenomeno sono state quindi create le voci «sotto-
compensazione IVA» e «sovraccompensazione IVA». La 
«sottocompensazione IVA» compare sia per gli «investi-
menti fissi lordi», sia per i «consumi Intermedi»; la 
«sovraccompensazione IVA» viene invece indicata dopo 
le voci «contributi alla produzione» e «imposte indi-
rette sulla produzione». 
Per vari motivi tecnici, l'Italia non ha ancora potuto 
attenersi alle nuove norme comuni di registrazione rela-
tive all'IVA e quindi i suoi conti sono ancora basati sul 
metodo di registrazione al lordo. Per Francia e Belgio si 
hanno invece alcune particolarità nel trattamento al netto 
dell'IVA per gli investimenti fissi lordi. 
I particolari sui diversi metodi di registrazione dell'IVA nei 
paesi suddetti sono illustrati nelle note esplicative che 
precedono le tabelle. Va in ogni modo tenuto presente 
che, date le differenze metodologiche ancora esistenti, 
l'armonizzazione fra i conti dei dieci paesi non è ancora 
completa: ogni confronto va quindi fatto con le dovute 
cautele. 
Un vivo ringraziamento va ai funzionari degli istituti nazio-
nali, che con la loro collaborazione costruttiva hanno 
permesso di elaborare le tavole della presente pubblica-
zione. 
Come sempre, l'Eurostat sarà lieto di ricevere critiche e 
suggerimenti da parte dei lettori della presente pubblica-
zione. 
(') Sul calcolo dell'ECU, cfr. Bollettino delle Comunità europee, 
n. 10-1984 e n. 12-1980. 
(!) Sul calcolo e sulla validità degli SPA, cfr.: Sistema europeo di conti 
economici integrati (SEC), Aggregati 1960-1983, Introduzione, Eurostat 
1985. Comparazione degli aggregati del SEC in valori reali 1980, 
Eurostat 1983. 
(J) L'IVA «deducibile» è quella pagata sugli acquisti, per la quale l'agricol-














Totale dei paesi per cui sono disponibili i dati. Per ulteriori osservazioni si vedano le note 
per paese. 
Italia: imposte indirette sulla produzione, diverse dall'IVA. Belgio: correzione statistica. 
Comprese anche le voci: prodotti farmaceutici, bestiame e prodotti zootecnici, materiale e 
piccoli attrezzi, manutenzione e riparazioni, servizi e altri. 
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Repubblica federale di Germania 
Compreso il frumento segalaio. 
Compresi i miscugli di cereali primaverili. 
Mosto; compreso il valore aggiunto dovuto alla trasformazione di mosto in vino nelle 
aziende agricole. 
Compresi i servizi. 
Compresa la sottocompensazione IVA. 
Comprese la sovraccompensazione IVA e la compensazione speciale IVA per la rivaluta-
zione. L'ultima è stata soppressa dal 1981. 
Comprese le altre costruzioni e la migliorie fondiarie. 
Campagna agricola dal 1° ottobre al 30 settembre. 
Compresa la sottocompensazione IVA. 
Compresa la sovraccompensazione IVA. 
Francia 
Compreso il frumento segalato. 
Compresi i miscugli di cereali primaverili. 
IVA sui consumi intermedi meno IVA deducibile delle aziende non soggette al regime 
forfettario e meno rimborsi forfettari. 
IVA sugli investimenti fissi lordi meno IVA deducibile delle aziende non soggette al regime 
forfettario. 
Compresi gli altri prodotti. 
Italia 
La produzione finale e i consumi intermedi, e i loro singoli elementi costitutivi sono al 
lordo dell/IVA. 
Escluse le imposte Indirette sulla produzione diverse dall'IVA. 
Imposte Indirette sulla produzione diverse dall'IVA. 
Comprese le voci: bestiame e prodotti zootecnici, materiale e piccoli attrezzi, manuten-



















































Ammortamenti dell'agricoltura solamente. 
Comprese le voci: bestiame, fabbricati agricoli, altre costruzioni e migliorie fondiarie. 
Compresi gli acquisti netti di beni d'investimento usati riproducibili e gli altri Investimenti 
fissi. 
Compresi gli investimenti fissi della silvicoltura e della pesca. 
Campagna agricola dal 1° aprile al 31 marzo. 
Paesi Bassi 
Compreso il formaggio di fattoria. 
Importazioni solamente. 
Comprese le altre costruzioni, escluse le migliorie fondiarie. 
Belgio 
Compresi i miscugli di cereali primaverili e il frumento segalato. 
Comprese le vendite non ripartibili per tipo di prodotto, effettuate dai produttori solo 
occasionalmente. 
Compresi i consumi intermedi dei produttori che producono solo occasionalmente per la 
vendita. 
Contributi alla produzione, al netto delle imposte indirette sulla produzione e compresa 
l'eventuale sovraccompensazione o sottocompensazione IVA. 
IVA sugli investimenti fissi lordi meno IVA deducibile delle aziende soggette al regime 
normale I meno IVA considerata come compensata dal regime forfettario. 
Unicamente la manodopera dei nuovi imboschimenti. 
Lussemburgo 
Contrariamente alla prassi seguita per gli altri paesi, per il Lussemburgo non si è potuto 
fare a meno di presentare i dati con una cifra decimale. 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
Compresa la sovraccompensazione IVA. 
Comprese le altre costruzioni, escluse le migliorie fondiarie. 
Compresi i macchinari ed altri beni di equipaggiamento. 
Campagna agricola dal 1° ottobre al 30 settembre. 
Compresi i prodotti per la protezione delle colture. 
Compresa la sottocompensazione IVA. 













































Tutti i dati si riferiscono unicamente alla Gran Bretagna e non al Regno Unito, non 
essendo disponibili dati adeguati per l'Irlanda del Nord. Tuttavia l'importanza delle cifre 
dell'Irlanda del Nord è abbastanza esigua rispetto all'ordine di grandezza dei dati della 
Gran Bretagna. 
Campagna agricola dal 1° aprile al 31 marzo. 
Irlanda 
Ai prezzi e tassi di cambio correnti e ai prezzi correnti: 1979 IVA compresa. 
Ai prezzi e tassi di cambio del 1980 e ai prezzi del 1980: 1979 IVA compresa. 
Compresi torba e legname provenienti dalle proprietà delle aziende agricole. 
1979: IVA compresa. 
Ai prezzi e ai tassi di cambio correnti e ai prezzi correnti: 1979 compresa una stima 
dell'IVA pagata sugli acquisti di beni di investimento, considerata come compensata dal 
regime forfettario. Ai prezzi e ai tassi di cambio del 1980 e ai prezzi del 1980: 1979 
compresa una stima dell'IVA pagata sugli acquisti di beni di investimento, considerata 
come compensata dal regime forfettario. 
1979: risultato netto di gestione meno affitti ed altre prestazioni in denaro ed in natura. 
Ai prezzi e ai tassi di cambio correnti e ai prezzi correnti: 1979 esclusa l'IVA considerata 
come compensata dal regime forfettario. Ai prezzi e tassi di cambio del 1980 e ai prezzi del 
1980: 1979 esclusa l'IVA considerata come compensata dal regime forfettario. 
Danimarca 
Compresi altri consumi intermedi. 
Comprese le spese per l'allevamento degli animali da pelliccia e per l'apicoltura. 
Senza ammortamenti dell'orticoltura. 
Esclusi gli investimenti fissi dell'orticoltura, dell'allevamento di animali da pelliccia e dei 
consorzi di utilizzazione di materiale agricolo. 
Compresi i macchinari ed altri beni di equipaggiamento. 
Grecia 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
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Schematische voorstelling van de eindproduktie 
























Vergelijkende tabellen in Ecu en in KKS 
Bruto toegevoegde waarde tegen markt­
prijzen 




Netto toegevoegde waarde tegen factor­
kosten 
Subsidies 
Bruto­investeringen in vaste activa 
Lonen 
Netto­exploitatieoverschot 
Netto­inkomsten uit landbouw 
Produktie, inkomensvorming en 
investeringen in vaste activa 
­ in lopende prijzen en wisselkoersen 






















































Produktie, indkomensvorming en 
investeringen in vaste activa 
­ ¡n lopende prijzen 










































Produktie, inkomensvormi ng en 
investeringen in vaste activa 
­ in lopende prijzen en wisselkoersen 








Produktie, inkomensvormi ng en 
investeringen in vaste activa 
­ in lopende prijzen 

























Tekens en afkortingen — Nul 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
: Geen gegevens beschikbaar 
prov. Voorlopige gegevens 
EUR 10 Totaal van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
Mio Miljoen 
Mrd Miljard 
ECU Europese rekeneenheid 
KKS Koopkrachtstandaard 
DM Duitse mark 
FF Franse frank 
LIT Italiaanse lire 
HFL Gulden 
BFR Belgische frank 
LFR Luxemburgse frank 
UKL Pond sterling 
IRL Ierse pond 
DKR Deense kroon 
DR Drachme 
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Inleidende opmerkingen 
In deze publikatie zijn wederom de meest recente statisti-
sche gegevens over de land- en bosbouwrekeningen 
opgenomen. Evenals in de voorgaande publikaties wor-
den uitvoerige gegevens over de laatste zes verslagjaren 
gepresenteerd, dat wil zeggen voor de jaren 1979 tot en 
met 1984. Bij de opstelling van de gegevens is uitgegaan 
van het systeem van nettoregistratie van de BTW (zie 
hieronder). 
De uitvoerige gegevens (landentabellen) over de land-
bouwrekeningen worden voorafgegaan door diagrammen 
en vergelijkende tabellen in Europese valuta-eenheden 
(Ecu) (1) en koopkrachtstandaard (KKS) (2) van de voor-
naamste aggregaten, die langere perioden beslaan. 
Voor Ierland worden nieuwe reeksen voor de jaren 1980 
tot 1984 gepresenteerd, die aan de gemeenschappelijke 
regels voor registratie zijn aangepast en overeenkomstig 
het systeem van nettoregistratie van de BTW zijn opge-
steld. De gegevens voor Ierland in constante prijzen zijn 
voor deze vijf verslagjaren in prijzen van 1980 omgere-
kend. De gegevens voor 1979 en daarvoor konden nog niet 
worden herzien en men dient derhalve bij het maken van 
vergelijkingen voorzichtig te zijn. Bij de gegevens voor 
1979 en vroeger in prijzen van 1980 gaat het om ramingen 
van Eurostat. 
Frankrijk kon nog geen gegevens in prijzen van 1980 ter 
beschikking stellen. De ingediende gegevens in prijzen 
van 1975 zijn door Eurostat omgerekend (schattingen van 
Eurostat). 
Belasting over de toegevoegde waarde 
Voor een goed begrip van de thans in de land- en 
bosbouwrekeningen toegepaste methode van netto-
registratie van de BTW zij gewezen op de volgende alge-
mene toelichting. Bij deze methode wordt de produktie-
waarde zonder BTW, van welke aard ook, in de rekeningen 
opgenomen en de waarde van het intermediaire verbruik 
en de bruto-investeringen in vaste activa zonder aftrek-
bare (3) BTW. 
Voor landbouwers voor wie het normale BTW-stelsel 
geldt, levert deze methode van registratie geen boekhoud-
kundige problemen op. In de land- en bosbouw worden 
evenwel ook stelsels toegepast waarbij de landbouwers 
de door hen betaalde BTW forfaitair krijgen gecompen-
seerd. Landbouwers die deze methode kiezen, houden 
ofwel de voor de verkochte landbouwprodukten te betalen 
BTW in (de belasting wordt wel geïnd, maar niet aan de 
fiscus doorgegeven) of krijgen de BTW van de fiscus 
terug. In de praktijk wordt de BTW bij deze bijzondere 
regelingen niet precies gecompenseerd, maar is er sprake 
van over- of ondercompensatie. 
In het geval van ondercompensatie is de door de landbou-
wers voor wie een forfaitregeling van toepassing is, inge-
houden BTW of de door hen ontvangen restitutie lager en 
bij overcompensatie hoger dan de door hen betaalde 
BTW. In verband met deze verschillen werden in de 
rekeningen de posten „ondercompensatie-BTW" en „over-
compensatie-BTW" ingevoerd; de eerste post komt zowel 
bij het intermediaire verbruik als bij de bruto-investerin-
gen in vaste activa voor en de tweede na de „subsidies" 
en de „belastingen in verband met de produktie". 
Om uiteenlopende technische redenen kon Italië zich nog 
niet aan de methode voor nettoregistratie van de BTW 
conformeren en past het ook nu nog de brutoregistratie 
toe. Frankrijk en België kennen een speciale behandeling 
van de „netto"-BTW voor de brutoinvesteringen in vaste 
activa. 
Gedetailleerde gegevens over de specifieke methoden 
voor de registratie van de BTW in deze Lid-Staten zijn 
opgenomen in de noten die aan de tabellen voorafgaan. 
Helaas zijn de tien rekeningen wegens bestaande metho-
dologische verschillen nog niet volledig geharmoniseerd 
en de lezers moeten dan ook voorzichtig zijn met het 
maken van vergelijkingen. 
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om alle 
betrokkenen in de nationale diensten hartelijk te danken 
voor hun steeds constructieve medewerking en de moeite 
die zij hebben gedaan om de tabellen samen te stellen. 
Zoals altijd zijn wij u dankbaar voor eventuele kritische 
op- en aanmerkingen. 
Q 
(') Zie voor de berekening van de ECU het „Bulletin van de Europese 
Gemeenschappen", nr. 10-1984 en nr. 12-1980. 
(2) Zie voor de berekening en significantie van de KKS de inleiding van 
„Nationale rekeningen ESER - Totalen 1960-1983", Eurostat 1985 en 
„Comparison in real values of the aggregates of ESA, 1980", Eurostat 
1983. 
(3) De „aftrekbare" BTW heeft betrekking op de BTW die is betaald op de 
aankopen waarvoor de landbouwers onder de normale en de forfaitaire 
regeling recht hebben op compensatie. 
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Totaal van de landen waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. Zie voor andere opmerkin-
gen noten per land. 
Italië: belastingen in verband met de produktie, anders dan BTW. België: statistische 
correctie. 
Met inbegrip van farmaceutische produkten, vee en overige dierlijke producten, materiaal 
en klein gereedschap, onderhoud en reparatie, diensten en overige. 
België: statistische correctie. 
BR Duitsland 
Met inbegrip van masteluin. 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen. 
Most: met inbegrip van de toegevoegde waarde door de verwerking van wijnmost op de 
landbouwbedrijven. 
Met inbegrip van diensten. 
Met inbegrip van ondercompensatie BTW. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW en revaluatiecompensatie door middel van de 
BTW. Deze is niet meer van toepassing sinds 1981. 
Met inbegrip van overige gebouwen en grondverbetering. 
Oogstjaar van 1.10 tot en met 30.9 
Met inbegrip van ondercompensatie BTW. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Frankrijk 
Met inbegrip van masteluin. 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen. 
BTW op het intermediair verbruik verminderd met de aftrekbare BTW voor bedrijfshoofden 
voor wie geen forfaitregeling geldt en met de forfaitaire terugbetalingen. 
BTW op de bruto-investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor de 
bedrijfshoofden voor wie geen forfaitregeling geldt. 
Met inbegrip van de andere produkten. 
Italië 
De BTW is in de elementen van de eindproduktie en het intermediair verbruik, alsmede In 
in het totaal hiervan opgenomen. 
Zonder belastingen in verband met de produktie anders dan BTW. 
Belastingen ¡n verband met de produktie anders dan BTW. 
Met inbegrip van vee en dierlijke produkten, materiaal en klein gereedschap, onderhoud en 



















































Alleen afschrijvingen van de landbouw. 
Met inbegrip van vee, bedrijfsgebouwen, andere gebouwen en grondverbetering. 
Met inbegrip van netto-aankopen van bestaande reproduceerbare vaste activa en andere 
¡nvesterlngsgoederen. 
Met inbegrip van investeringen in vaste activa van de bosbouw en de visserij. 
Oogstjaar van 1.4 tot en met 31.3. 
Nederland 
Met inbegrip van op de boerderij vervaardigde kaas. 
Alleen invoer. 
Met inbegrip van andere gebouwen, zonder grondverbetering. 
België 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen en masteluin. 
Met inbegrip van de verkoop door producenten die slechts af en toe verkopen, niet 
ingedeeld naar produkten. 
Met inbegrip van Intermediair verbruik van producenten die slechts af en toe voor de 
verkoop produceren. 
Subsidies verminderd met de belastingen in verband met de produktie en met inbegrip van 
eventuele over- of ondercompensatie BTW. 
BTW op de bruto-investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor 
bedrijfshoofden voor wie de normale BTW-regeling van toepassing is en verminderd met 
de BTW die wordt geacht te zijn gecompenseerd via de forfaitregeling. 
Alleen de arbeidskrachten voor de nieuwe houtaanplant. 
Luxemburg 
In afwijking van de presentatie bij de andere landen kon hier niet worden afgezien van het 
gebruik van een decimaal. 
Met inbegrip van farmaceutische produkten. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Met inbegrip van overige gebouwen, met uitzondering van grondverbetering. 
Met inbegrip van machines en overige uitrustingsstukken. 
Oogstjaar van 1.10 tot 30.9 
Met inbegrip van produkten voor plantenbescherming en bestrijdingsmiddelen. 
Met inbegrip van ondercompensatie BTW. 


















Alle gegevens hebben uitsluitend betrekking op Groot-Brittannlë en niet op het Verenigd 
Koninkrijk omdat er geen goede gegevens voor Noord-lerland beschikbaar zijn. De cijfers 
voor Noord-lerland zijn echter van weinig belang, gezien de orde van grootte van de 
gegevens voor Groot-Brittannië. 
Oogstjaar van 1.4 tot 31.3. 
Ierland 
Tegen lopende prijzen en wisselkoersen en tegen lopende prijzen: 1979 met inbegrip van 
BTW. 
Tegen prijzen en wisselkoersen van 1980 en tegen prijzen van 1980: 1979 met inbegrip van 
BTW. 
Met inbegrip van turf en hout afkomstig van grond van bedrijfshoofden van landbouw-
bedrijven. 
1979: met inbegrip van BTW. 
Tegen lopende prijzen en wisselkoersen en tegen lopende prijzen: 1979 met inbegrip van 
een raming van de BTW die is betaald over de aankoop van investeringsgoederen die 
worden geacht via de forfaitregeling te worden gecompenseerd. Tegen prijzen en wissel-
koersen van 1980 en tegen prijzen van 1980:1979 met inbegrip van een raming van de BTW 
over de aankoop van investeringsgoederen die worden geacht via de forfaitregeling te 
worden gecompenseerd. 
1979: Netto-exploitatieoverschot min pachten en overige inkomsten in geld en natura. 
Tegen lopende prijzen en wisselkoersen en tegen lopende prijzen: 1979 met uitzondering 
van de BTW die wordt geacht via de forfaitregeling te worden gecompenseerd. Tegen 
prijzen en wisselkoersen van 1980 en tegen prijzen van 1980:1979 met uitzondering van de 
BTW die wordt geacht via de forfaitregeling te worden gecompenseerd. 
Denemarken 
Met inbegrip van overige intermediair verbruik. 
Met inbegrip van de uitgaven voor de teelt van pelsdieren en de bijenteelt. 
Met uitzondering van afschrijvingen van de tuinbouw. 
Met uitzondering van de investeringen in vaste activa van de tuinbouw, de teelt van 
pelsdieren en de pools voor het gebruik van landbouwwerktuigen. 
Met inbegrip van machines en overige uitrustingsstukken. 
Griekenland 
Met inbegrip van farmaceutische producten. 
XXXVIII 
Omregningskurser over for ECU og KKS ■ Umrechnungskurs in ECU und KKS · Conversion rates in ECU and in PPS 







































































































































































































































































































































































































































































Oliven til spisebrug 
Olivenolie 
Planteskoleprodukter 
Kurve- og flettematerialer 
Andre varer 
Plantefrø 
Samlet vegetabilsk produktion 
Dyr 
Hornkvæg, inklusive kalve 
Svin 
Heste, æsler, mulæsler og muldyr 
















































Rinder einschließlich Kälbern 
Schweine 
Einhufer 











Endproduktion der Landwirtschaft 
English 

































Final crop output 
Animals 
Cattle including calves 
Pigs 
Equines 








Final animal output 
New plantations 
Adjustment 
Final agricultural output 
XL 
GLOSSAIRE · GLOSSARIO · WOORDENLIJST 
Français 


























Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Équidés 








Production animale finale 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
Production finale de l'agriculture 
Italiano 





Mais da granella 
Altri 




Barbabietole da zucchero 
Altre 
Piante industriali 












Olive da tavola 
Olio d'oliva 
Piante da vivai 
Vegetali da intreccio 
Altri 
Sementi 
Produzione vegetale finale 
Animali 
Bovini, compresi i vitelli 
Suini 
Equini 








Produzione animale finale 
Nuove piantagioni 
Correzione 
Produzione finale dell'agricoltura 
Nederlands 



































Runderen, inclusief kalveren 
Varkens 
Eenhoevigen 









































































































Plantefrø og unge planter 
Foder 
Gødning og grundforbedringsmidler 
Midler til plantebeskyttelse og skade­
dyrsbekæmpelse 
Farmaceutiske produkter 
Energi ; smøremidler 
Kvæg og animalske produkter 
Materiel og mindre redskaber ; 





Samlede udgifter til rå­ og hjælpestoffer 
samt tjenesteydelser 
Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Subsidier 
Produktionsafgifter, undtagen moms 
Over­kompensation moms 
Bruttoværditilvækst i faktorpriser 
Afskrivninger 
Maskiner og inventar 
Avlsbygninger mv. 
Nettoværditilvækst i faktorpriser 
Udgifter til lønmodtagere 
Netto­driftsoverskud 
Forpagtningsafgifter og øvrige 
penge­ og naturalydelser 
Renter 









Maskiner og andet udstyr 
Nettoerhvervelse af eksisterende 




(excl. fradragsberettiget moms) 
Afskrivninger 
Faste nettoinvesteringer 
(excl. fradragsberettiget moms) 
Deutsch 








Vieh und tierische Erzeugnisse 
Material und Kleinwerkzeug ; Instand­






Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Produktionsteuern mit Ausnahme der 
MwSt. 
MwSt.­Überausgleich 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 












Maschinen und sonstige Aus­
rüstungsgüter 





(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen 
(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
English 
Seeds and plants 
Feedingstuffs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy ; lubricants 
Livestock and animal products 
Material and small tools, mainte­





Total intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding 
VAT 
VAT over­compensation 




Net value added at factor cost 
Compensation of employees 
Net operating surplus 
Rent and other payments in cash 
or in kind 
Interest 




Other constructions with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under­compensation 
Gross fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
Net fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
XLII 
GLOSSAIRE · GLOSSARIO · WOORDENLIJST 
Français 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Énergie; lubrifiants 
Bétail et produits animaux 






Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 




Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens 
d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Formation brute de capital fixe 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
Formation nette de capital fixe 
[hors TVA déductible) 
Italiano 
Sementi e piantine 
Mangimi 
Concimi e ammendamenti 
Prodotti per la protezione delle colture 
Prodotti farmaceutici 
Energia, lubrificanti 
Bestiame e prodotti zootecnici 
Materiale e piccoli attrezzi ; manuten-





Totale dei consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Imposte indirette sulla produzione, 
esclusa l'IVA 
Sovraccompensazione IVA 




Prodotto netto al costo dei fattori 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione 
Affitti e altre prestazioni in denaro ed 
in natura 
Interessi 




Altre costruzioni, escluse le migliorie 
fondiarie 
Migliorie fondiarie 
Mezzi di trasporto 
Macchinari ed altri beni di equipag-
giamento 




Investimenti fissi lordi 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Ammortamenti 
Investimenti fissi netti 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Nederlands 
Zaai- en pootgoed 
Veevoeder 




Energie ; smeermiddelen 
Vee en dierlijke produkten 
Materiaal en gereedschap ; onder-





Totaal intermediair verbruik 
Bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen 
Subsidies 
Belastingen in verband met de 
produktie, uitgezonderd BTW 
Overcompensatie BTW 









Pachten en overige inkomsten in 
geld en natura 
Interest 








Machines en overige uitrustings-
stukken 
Netto-aankopen van reproduceerbare 
bestaande vaste activa 
Overige 
Ondercompensatie BTW 
Bruto-investeringen in vaste activa 
(uitgezonderd aftrekbare BTW) 
Afschrijvingen 
Netto-investeringen in vaste activa 



























































































Nåletræ til industrien 
Nåletræ i længder 
Cellulosetræ af nåletræ 
Løvtræ til industrien 
Løvtræ i længder 
Cellulosetræ af løvtræ 
Brænde (nåletræ og løvtræ) 
Korrektion 
Træ i alt 
Andre produkter 
Beplantning og ændring af skov 
Korrektion 
Skovbrugets samlede produktionsværdi 
Plantefrø og unge planter 
Gødning og jordforbedringsmidler 
Midler til plantebeskyttelse og 
skadedyrsbekæmpelse 
Energi; smøremidler 
Materiel og mindre redskaber; 




Samlede udgifter til rå- og hjælpestoffer 
samt tjenesteydelser 
Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Subsidier 
Produktionsafgifter, undtagen moms 
Over-kompensation moms 
Bruttoværditilvækst i faktorpriser 
Afskrivninger 
Maskiner og inventar 
Bygninger og anlæg 
Nettoværditilvækst i faktorpriser 
Udgifter til lønmodtagere 
Netto-driftsoverskud 
Forpagtningsafgifter og øvrige 
penge- og naturalydelser 
Renter 
Nettoindtægt fra skovbrugsmæssig 
virksomhed 
Beplantning og ændring af skov 
Skovbrugsbygninger 
Andre konstruktioner inklusive grund-
forbedring 
Transportmateriel 
Maskiner og andet udstyr 
Nettoerhvervelse af eksisterende 




(excl. fradragsberettiget moms) 
Afskrivninger 
Faste nettoinvesteringer 












Aufforstungen und Umwandlungen 
Berichtigung 
Endproduktion der Forstwirtschaft 





Energie ; Schmierstoffe 
Material und Kleinwerkzeug ; Instand-





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Produktionsteuern mit Ausnahme der 
MwSt. 
MwSt.-Überausgleich 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 





Aufforstungen und Umwandlungen 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten einschließlich 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und sonstige Aus-
rüstungsgüter 





(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
Abschreibungen 
Nettoinvestitionen 
(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
English 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial 
uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-
coniferous) 
Adjustment 
Total raw wood 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
Final forestry output 
Seeds, seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy ; lubricants 





Total intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding 
VAT 
VAT over-compensation 




Net value added at factor cost 
Compensation of employees 
Net operating surplus 
Rent and other payments in cash 
or in kind 
Interest 
Net income from forestry activity 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construction including soil 
improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 




Gross fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
Net fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
XLIV 
GLOSSAIRE · GLOSSARIO · WOORDENLIJST 
Nederlands 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé 
résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé 
feuillus 
Bois de chauffage (résineux et 
feuillus) 
Ajustement 
Bois brut total 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Ajustement 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie ; lubrifiants 





Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur-compensation TVA 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et autres prestations 
en espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité sylvicole 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipe-
ment 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Formation brute de capital fixe 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
Formation nette de capital fixe 
(hors TVA déductible) 
Legname da opera e industriale, di 
conifere 
Legno lungo di conifere 
Legno di conifere per triturazione 
Legname da opera e industriale, di 
latifoglie 
Legno lungo di latifoglie 
Legno di latifoglie per triturazione 
Legna da ardere (conifere e latifoglie) 
Correzione 
Legname grezzo totale 
Altri prodotti 
Imboschimenti e trasformazioni 
Correzione 
Produzione finale della silvicoltura 
Sementi e piantine 
Concimi e ammendamenti 
Prodotti per la protezione delle colture 
Energia; lubrificanti 
Materiale e piccoli attrezzi ; 




Totale dei consumi intermedi 
Valore aggiunto al prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Imposte indirette sulla produzione, 
esclusa l'IVA 
Sovraccompensazione IVA 




Prodotto netto al costo dei fattori 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione 
Affitti e altre prestazioni in denaro 
ed in natura 
Interessi 
Redditi netti da attività forestale 
Imboschimenti e trasformazioni 
Fabbricati forestali 
Altri fabbricati, comprese le migliore 
fondiarie 
Mezzi di trasporto 
Macchinari ed altri beni di 
equipaggiamento 




Investimenti fissi lordi 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Ammortamenti 
Investimenti fissi netti 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Naaldhout voor industrieel gebruik 
Naaldhoutstammen 
Triplex en multiplex van naaldhout 
Loofhout voor industrieel gebruik 
Loofhoutstammen 





Herbebossing en conversies 
Correctie 
Eindproduktie van de bosbouw 
Zaai- en pootgoed 




Materiaal en klein gereedschap; 




Totaal intermediair verbruik 
Bruto toegevoegde waarde tegen markt-
prijzen 
Subsidies 
Belastingen in verband met de 
produktie, uitgezonderd BTW 
Overcompensatie BTW 









Pachten en overige inkomsten in 
geld en natura 
Interest 
Netto-inkomsten uit bosbouw 
Herbebossing en conversies 
Bedrijfsgebouwen 
Overige gebouwen, inclusief grond-
verbetering 
Vervoermiddelen 
Machines en overige uitrustings-
stukken 
Netto-aankopen van reproduceerbare 
bestaande vaste activa 
Overige 
Ondercompensatie BTW 
Bruto-investeringen in vaste activa 
(uitgezonderd aftrekbare BTW) 
Afschrijvingen 
Netto-investeringen in vaste activa 




























































OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRESENTATION SCHÉMATIQUE 

































stocks 3) (E) 
Stocks finals 
') Own-account produced fixed capital goods. 
2) E minus A = stock change. 
:') In the above diagram it is assumed that final stocks are greater than initial 
stocks. 
1) Constructions pour compte propre. 
2 ) E moins A = Variations des stocks. 
3) Dans le schéma ci-dessus, il est supposé que les stocks finals sont plus grands que 
les stocks de début. 
Titres des graphiques 
Graphique 1 
Part de la valeur ajoutée brute aux prix du marché de 
l'agriculture dans le produit intérieur brut aux prix du 
marché 
Graphiques 2-12 
Ciseaux des prix1) 
Productivité des consommations intermédiaires2) 
Aux prix et taux de change de 1980 (Mrd ECU) 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Graphiques 13-14 
Ciseaux des prix1) 
Productivité des consommations intermédiaires2) 
Graphique 15 
Production finale dans la CE en ECU 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Graphiques 16-20 
Aux prix et standards du pouvoir d'achat de 1980 
(Mrd SPA) 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Titles of figures 
Figure 1 
Agricultural gross value added at market prices as a 
percentage of gross domestic product at market prices 
Figures 2-12 
Price scissors (terms of trade1) 
Productivity of intermediate consumption2) 
At 1980 prices and 1980 exchange rates (Mrd ECU) 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Figures 13-14 
Price scissors (terms of trade1) 
Productivity of intermediate consumption2) 
Figure 15 
Final agricultural output in the EC in ECU 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Figures 16-20 
At 1980 prices and 1980 purchasing power standards (Mrd 
PPS) 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
') Indice implicite des prix de la production finale divisé par l'indice 
implicite des prix des consommations intermédiaires. 
!) Indice de volume de la production finale divisé par l'indice de volume 
des consommations intermédiaires. 
') Implicit index of prices of final output divided by the implicit index of 
prices of intermediate consumption. 
2) Index of volume of final output divided by the index of volume of 
intermediate consumption. 
1. Part de la valeur ajoutée brute aux prix du marché de l'agriculture 
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1980 = 100 
2. EUR 10 
Aux prix et taux de change de 1980 
Ciseaux des prix 
Productivité des consommations intermédiaires 
Production animale finale 
Production végétale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation intermédiaire 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
3. DEUTSCHLAND 
Aux prix et taux de change de 1980 
I t B B I MM I MM I I 
Production animale finale 
Production végétale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation intermédiaire 
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4. FRANCE 
Aux prix et taux de change de 1980 
■ Ι Π Μ I M M I MB-M I I 
Production animale finale 
Production végétale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation intermédiaire 






























1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
5. ITALIA 
Aux prix et taux de change de 1980 
■ I M i I - H B I ■ 
Production animale finale 
Production végétale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation intermédiaire 
























1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
6. NEDERLAND 
Aux prix et taux de change de 1980 
I I MM I MM) I M M II 
Production animale finale 
Production végétale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation intermédiaire 
Production finale de l'agriculture 
MRD ECU 
12 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1879 1980 1981 1882 1883 1884 
10 
7. BELGIE-BELGIQUE 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production animale finale 
Production végétale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation intermédiaire 


































1873 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1381 1982 1883 1884 
11 
8. LUXEMBOURG 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production animale finale 
Production végétale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation intermédiaire 
















1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
12 
9. UNITED KINGDOM 
Aux prix et taux de change de 1980 
■ Ι - --Β I ■■_■ I - M i I I 
Production animale finale 
Production végétale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation intermédiaire 











1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
13 
10. IRELAND 
Aux prix et taux de change de 1980 
■ I MMI I M l I I 
Production animale finale 
Production végétale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation intermédiaire 
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14 
11. DANMARK 
Aux prix et taux de change de 1980 
Production animale finale 
Production végétale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation intermédiaire 





0,5 1973 1874 1875 1376 1877 1878 1878 1880 1881 1882 1883 1884 
15 
12. ELLAS 
Aux prix et taux de change de 1980 
■ I M M I MIM I M M M I 
Production animale finale 
Production végétale finale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation intermédiaire 
Production finale de l'agriculture 
MRD ECU 
6 .5 
6 , 0 
5 ,5 
5 ,0 
4 , 5 
4 , 0 
3 ,5 
3 ,0 
2 , 5 




















y y y y 
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1373 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1990 1981 1982 1983 1984 
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13. 
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14. 
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15. PRODUCTION FINALE DANS LA CE EN ECU 
1984 
Production végétale finale Production animale finale Production finale 
de l'agriculture 
DK 8R 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 1980-1984 
EUR 10 = 100 
*cz> 
xt> 
: · * ο * 
t^Zy^ · 
19 
16. PRODUCTION VEGETALE FINALE 
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17. PRODUCTION ANIMALE FINALE 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1980 
F — — > 
Γ ■ B a i - a n o - n i B n i 
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21 
18. PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
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19. CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
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23 
20. VALEUR AJOUTÉE BRUTE AUX PRIX DU MARCHÉ 


























1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
24 
A.0.1 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES A.0.1 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DE MARCHE 
I I I 
I EUR 12 I EUR 10 I 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 6 . 7 1 0 8 , 4 1 0 2 , 0 
1 1 0 . 0 1 3 1 , 8 1 1 1 , 4 
1 0 8 . 8 1 1 3 , 8 1 0 5 , 6 
1 2 0 . 1 1 1 8 , 5 1 1 9 , 9 
1 9 8 0 = 1 0 0 
1 0 4 , 6 1 0 5 , 8 1 1 2 , 1 
1 1 2 , 0 1 2 3 , 0 1 1 7 , 3 
1 2 8 . 2 1 2 8 , 8 1 1 6 , 7 
1 1 6 , 6 1 2 8 , 3 1 1 5 , 8 
4 , 6 
4 , 7 
4 , 0 
4 , 1 
4 , 4 
4 , 8 
4 , 0 
4 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
9 5 , 0 1 0 9 , 3 1 0 0 , 5 
1 0 6 , 6 1 2 1 , 3 1 0 2 , 0 
1 0 8 , 2 1 1 1 , 2 9 5 , 6 
1 2 5 , 1 1 4 2 , 7 1 0 1 , 7 
1 1 8 . 1 1 0 7 , 0 1 1 9 , 8 
1 2 5 . 2 1 1 8 , 8 1 4 9 , 8 
1 3 5 , 8 1 2 0 , 8 1 7 6 , 8 
1 3 2 . 3 1 2 1 , 7 2 1 8 , 4 
INDICE DE VOLUME 
INDICE DE PRIX 
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I I EUR 12 I 
I I EUR 10 I 
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INDICE DE VOLUME 
INDICE DE PRIX 
26 
Α.0.3 FINAL CROP OUTPUT A.0.3 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
I I I 
I EUR 12 I EUR 10 I 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDICE DE VOLUME 
INDICE DE PRIX 
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INDICE DE VOLUME 
INDICE DE PRIX 
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Α.0.8 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION A.0.8 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
I I I 
I EUR 12 I EUR 10 I 































































































































































































































































































































































Α.0.9 COMPENSATION OF EMPLOYEES A.0.9 REMUNERATION DES SALARIES 
I I I 
I EUR 1 2 I EUR 10 I 





































































1 . 0 8 2 
1 . 1 6 2 
1 . 2 3 5 
1 . 2 0 7 
704 
769 
8 3 4 
940 
1 . 0 9 3 
1 . 1 6 9 
1 . 2 3 9 
1 . 2 3 9 
1 . 8 7 2 
2 . 0 3 2 
2 . 2 5 0 
2 . 5 2 8 
2 . 6 7 5 
2 . 8 8 9 
2 . 9 9 4 
3 . 0 8 8 
1 . 7 9 1 
1 . 9 9 0 
2 . 2 3 2 
2 . 5 3 6 
2 . 7 3 0 
3 . 0 7 1 
3 . 2 9 7 
3 . 4 0 1 
4 . 4 5 0 
4 . 8 0 6 
5 . 3 4 7 
6 . 2 1 8 
6 . 8 7 7 
7 . 5 8 1 
8 . 5 4 1 
8 . 8 3 2 
6 . 2 3 1 
6 . 9 0 5 
7 . 6 9 4 
8 . 7 3 2 
9 . 5 7 8 
1 0 . 3 4 4 
1 1 . 1 2 9 







1 . 0 5 2 
1 . 0 7 4 
559 
630 
7 2 1 
8 1 2 
8 7 3 
960 
1 . 0 9 2 



































1 . 5 0 0 
1 . 6 5 8 
1 . 9 4 5 
2 . 4 1 4 
2 . 8 4 3 
3 . 0 2 4 
3 . 1 2 6 
3 . 2 5 8 
2 . 0 4 3 
2 . 2 4 0 
2 . 4 6 1 
2 . 6 6 1 
2 . 8 6 5 
3 . 1 6 2 
3 . 5 0 9 











































1 1 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 5 
18 ,0 
3 8 , 2 
3 7 , 5 
3 7 , 3 
3 9 , 8 
4 3 , 2 
4 4 , 4 
4 2 , 3 
4 4 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
2 4 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 7 
5 , 4 
4 , 7 
4 , 6 
4 , 6 
5 , 3 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 4 
3 , 6 
3 , 2 
2 , 1 
2 , 4 
2 , 3 
4 0 , 3 
4 2 , 4 
4 5 , 1 
4 7 , 8 
4 5 , 2 
4 1 , 3 
4 6 , 4 
4 3 , 0 
5 , 9 
5 , 6 
6 , 9 
1 0 , 6 
9 , 4 
8 , 0 
7 , 8 
7 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
1 8 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
1 1 . 9 
A.0.10 NET OPERATING SURPLUS A.0.10 EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
I I I 
I EUR 1 2 I EUR 10 I 


































































PRIX ET TAUX DE CHAHGE COURANTS 
7 . 0 7 1 
7 . 1 5 3 
6 . 2 6 2 
5 . 4 6 8 
6 .034 
7 . 9 5 8 






6 . 0 9 5 
8 .010 
6 . 3 4 2 
8 . 3 3 3 
1 0 . 1 6 8 
1 0 . 8 7 8 
1 1 . 5 9 3 
1 0 . 6 8 1 
1 1 . 0 9 2 
1 4 . 2 0 0 
1 3 . 2 0 9 
1 4 . 0 9 8 
9 .727 
1 0 . 6 5 3 
1 1 . 5 0 1 
10 .716 
1 1 . 3 2 4 
1 5 . 0 9 5 
1 4 . 5 4 2 











1 2 . 9 5 1 




1 4 . 0 1 3 
2 . 7 7 8 
2 . 8 1 4 
2 . 5 6 9 
2 . 5 4 3 
3 .412 
4 . 0 5 5 
4 . 1 4 6 
4 . 5 5 3 
2 . 3 6 4 
2 . 4 3 1 
2 . 3 4 7 
2 . 4 8 9 
3 .518 
4 .086 
4 . 3 0 2 

























2 . 0 5 5 
2 . 3 9 3 






1 0 5 
94 
9 8 
2 . 2 2 2 
2 . 2 5 0 
2 . 3 6 9 
2 . 6 4 1 
3 .452 
4 . 2 9 4 
3 .606 
4 . 3 2 3 
3 .026 
3 . 0 4 1 
2 .997 




























2 . 2 5 9 
9 0 3 
1.033 





2 . 2 0 2 









8 9 , 4 
8 8 , 8 
8 6 , 9 
8 4 , 7 
8 4 , 8 
8 7 , 3 
8 3 , 7 
8 7 , 1 
8 4 , 5 
8 4 , 3 
8 3 , 7 
8 0 , 9 
8 0 , 6 
8 3 , 1 
8 1 , 5 
8 2 , 0 
6 1 , 8 
6 2 , 5 
6 2 , 7 
6 0 , 2 
5 6 , 8 
5 5 , 6 
5 7 , 7 
5 5 , 5 
8 0 , 9 
7 9 , 4 
7 6 , 5 
7 5 , 4 
8 0 . 1 
8 1 , 0 
7 9 , 8 
8 0 , 9 
9 4 , 9 
9 4 , 9 
9 4 , 3 
9 4 , 6 
9 5 , 3 
9 5 , 4 
9 5 , 4 
9 4 , 7 
9 6 , 4 
9 6 , 5 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 7 
5 9 , 7 
5 7 , 6 
5 4 , 9 
5 2 , 2 
5 4 , 8 
5 8 , 7 
5 3 , 6 
5 7 , 0 
9 4 , 1 
9 4 , 4 
9 3 , 1 
8 9 , 4 
9 0 , 6 
9 2 , 0 
9 2 , 2 
9 2 , 8 
8 2 , 7 
8 3 , 1 
7 8 , 8 
7 9 , 2 
8 1 , 8 
8 4 , 8 
8 4 , 1 
8 8 , 1 
31 
Α.0.11 NET INCOME FROM AGRICULTURAL ACTIVITY A.0.11 REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE 
I I I 
I EUR 12 I EUR 10 I 







































































































































































































































































































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0.0 EUR 10 























































Caul i fl ouer s 
Fresh fruit 
Ci trus fruit 
Grapes 
Mine 
Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 


























Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 








19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 



































































198 253 290 
435 
305 















































































































































































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.0 EUR 10 
1979 1980 
AT 1980 PRICES AND 1980 EXCt 
13 638 7 424 304 3 531 219 2 108 52 
328 
237 
5 728 2 356 3 361 11 
















38 885 17 378 13 200 207 1 949 4 747 1 403 








































































































































































































































































































164 738 352 308 367 350 50 
301 
279 
005 434 561 11 












669 172 303 249 147 325 472 





Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo i ne 



















Rai s i ns 
Vin 
01 i ves de tabi e 
Hui le d 'ol i ve 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE Uàl5) 
An i maux Bovins y compris veaux Porcs Equ idés Ovins et caprins Volailles Autres 
Produits animaux Lait Oeufs La ine Autres 








04.1 04.2 04.3 
05 













17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 
18 




PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 












FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
Seeds and plants 
Feed i ngstuffs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy;lubricants 
Livestock and animal products 
Mater i al,sraal1 tool s;maintenance and repairs 
Serv i ces 
23.10 Other 






























TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at ion 
Equ i pment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (30-31) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
*!st ir.r.onp from norir. =ir+ivitw t 32-3? . 1 -3? - 2 ) 
New plantations L i vestock Farm buildings Other construction with the exception of soil improvements Soil improvements Transport equipment Machinery and other equipment Net purchases of existing reproducible fixed capital goods Other VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
Deprec i at ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) (33-29) 
1979 1980 1981 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES 
109 332 

















































































1983 1984 prov. 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
151 279 158 981 






82 063 87 230 
4 559 6 048 



















A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.0 EUR 10 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
115 448 117 753 
MIO ECU 
117 722 123 783 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 






























332 335 339 341 
0 
53 967 53 976 53 154 54 064 




54 747 54 462 
68 393 72 824 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
Semences et plants 23.1 
Aliments pour animaux 23.2 
Engrais et amendements 23.3 
Produits de protection de cultures 23.4 
Produits pharmaceutiques 23.5 
Energi e ;1ubri f i ants 23.6 
Bétail et produits animaux 23.7 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation 23.8 
Services 23.9 
Autres 23.10 
Sous-compensation TVA 23.11 
Ajustement 23.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 23 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 24 
Subventions 25 
Impôts liés à la production à 26 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 27 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 




Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 















A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.1 BR DEUTSCHLAND 


























































Tabi e ol i ves 
01 i ve o i 1 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 














Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 








19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 

















2 683 1 296 221 
865 187 
114 
2 281 1 279 240 
791 -87 
57 























































1 0 98 
543 
977 
323 332 331 
8 930 7 923 







1 022 95 1 000 103 1 109 128 1 201 133 1 241 134 
9 351 

























































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 BR DEUTSCHLAND 
1979 1980 1981 
AT 1980 PRICES AND 




















































































































































































































AUX PRIX AT 

















































































































Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avoine 





















Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 








PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 



















































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.1 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;lubricants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
23.9 5erv i ces 
23.10 Other 
23.11 VAT under-corapensation 
23.12 Adjustment 









GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 




Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES «ND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
MIO ECU 
21 286 21 605 23 074 26 825 
AUX PRIX ET TAUX 






















1 594 298 
1 132 





328 1 239 
1 920 
84 1 663 
438 
4 531 
1 809 346 
1 331 




1 939 366 
1 498 




2 010 435 
1 624 
2 477 105 2 164 
553 
5 334 
1 949 454 
1 688 






























































































































3 867 3 602 3 346 3 874 4 610 4 005 
3 202 3 407 3 636 4 049 4 391 4 575 
665 195 -290 -175 219 -571 
40 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 
AT 1980 PRICES AND 
1981 
1980 EXCHANGE RATES 
21 400 







312 2 915 
4 047 
21 605 





































AUX PRIX AT TAUX DE CHANGE DE 1980 
22 515 





21 170 717 









18 -108 680 
199 2 224 
-
3 014 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants Aliments pour animaux Engrais et amendements Produits de protection de cultures Produits pharmaceutiques Energie;lubrifiants Bétail et produits animaux Mater i el,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation Serv i ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (24+25-26+27) 
Amor t i ssements 
Equ i pement Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature Intérêts Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 
Plantations nouvelles Bétail Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres Amélioration des terres Matériel de transport Machines et autres biens d'équipement Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amor t i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (33-29) 
22 














33.1 33.2 33.3 33.4 






A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.2 FRANCE 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 











17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 





Cereals excluding rice Wheat Rye Bar 1ey Qats Ma i ze Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugar-beet Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 





Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
An i mal s Cattle including calves Pigs Equines Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Wool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1979 1980 1981 











































































































































































































































































































8 159 5 042 15 1 262 136 1 664 39 
11 
78 
1 755 806 
948 
















12 489 6 408 2 623 47 709 2 043 659 







A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 FRANCE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 






































































































































































































































































7 524 4 806 20 1 108 120 1 437 32 
9 
67 
































30 765 30 806 30 290 32 972 33 612 




Avo i ne 01.4 
Ma i s-gra in 01.5 
Autres 01.6 
Paddy 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 
Plantes oléagineuses herbacées 05.1 




Légumes frais 06 
Tomates 06.1 
Choux-fleurs 06.2 
Fruits frais 07 
Agrumes 08 
Ra is ins 09 
Vin 10 
Olives de table 11 
Hu i le d'ol i ve 12 
Plants de pépinières 13 
Matières à trasser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 16 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equi dés 




















19 PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
43 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.2 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Fefidingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Material,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 









GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subsid ies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at ion 
Equipment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Not income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
MIO ECU 
29 197 30 806 32 973 37 764 
AUX PRIX ET TAUX 










15 591 16 434 17 174 
17 381 21 329 20 580 
1 052 728 775 





1 003 272 656 




1 205 310 875 
2 099 
1 006 374 318 
5 3 1 
1 
2 1 
194 239 088 492 340 026 
345 




1 759 357 
1 112 
2 446 




1 855 387 
1 110 
2 461 




2 016 424 
1 189 
2 543 





16 858 16 600 17 502 21 043 20 314 21 499 
































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
30 765 30 806 
MIO ECU 




































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 





CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amor t issements 
Equipement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 





Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration dos terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 











































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.3 ITALIA 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 











17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 





Cereals excluding rice Wheat Rye Bariey "Oats Ma i ze Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugar-beet Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 
Fresh vegetables Tomatoes Caul i flowers 
Fresh fruit 
Ci trus fruit 
Grapes 
Wine 
Tabi e ol i ves 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
An i mal s Cattle including calves Pigs Equ ines Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs wool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1979 1980 1981 











































































































































































































































































































8 615 3 346 2 128 46 291 2 061 744 





A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3 ITALIA 
1979 















































































































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo ine 



















Ra i s i ns 
Vin 
Ol i ves de tabi e 
Hui 1 e d 'ol i ve 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PR0DUC1I0N VEGETALE FINALE (làl5) 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equidés 



























































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
47 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.3 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feeriingstuff s 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;1ubricants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Material,smal 1 tool s ; maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 









GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equipment 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from aoric. activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
924 
259 778 672 308 728 406 
24 680 
279 




26 320 28 435 32 946 32 893 
341 931 856 396 882 798 
355 
5 188 
1 033 389 947 924 
423 
5 846 





1 148 472 
1 133 
1 189 
7 259 9 967 
16 579 18 297 
2 234 2 679 
2 017 2 485 2 753 




















































































696 946 848 1 126 838 1 177 837 1 162 844 1 141 895 1 182 
5 103 
2 234 2 679 3 106 3 553 4 020 4 369 
1 132 1 313 1 217 931 719 734 
48 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 prov . 
AT 1980 PRICES AND 1980 EXCHANGE RATES AUX PRIX AT TAUX DE CHANGE DE 1980 
3 874 














315 228 752 346 800 646 
25 742 
329 4 263 703 367 832 671 
24 749 
328 4 207 745 375 797 676 
2 021 
811 1 108 
2 017 
848 1 126 
1 993 
753 1 078 
7 096 7 259 7 077 7 086 
16 778 17 421 17 490 16 943 
1 892 
671 972 




7 165 7 128 




PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants Aliments pour animaux Engrais et amendements Produits de protection de cultures Produits pharmaceutiques Energie;lubrifiants Bétail et produits animaux Mater iel,pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation Serv i ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (24+25-26+27) 
Amort issements 
Equ i pement Construct i ons 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (33-29) 
22 








VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 espèces et en nature Intérêts 32.2 Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
Plantations nouvelles Bétail Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres Amélioration des terres Matériel de transport Machines et autres biens d'équipement Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
33 33 33 33 
33 33 33 33 
33 33 
1 2 3 4 





A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.4 NEDERLAND 




























































Tabi e oli ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 














Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 




19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 















241 173 5 42 
22 
249 

















































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.4 NEDERLAND 
1979 


































































































































































































































































































































Avo i ne 



















Ra i s i ns 
Vin 
Ol i ves de tabi e 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 



























































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
51 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.4 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1983 1984 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 






GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 






Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 




Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net inroT!» from «inric. nrtivit» (32-32-1-32 ?) 
New plantations 
L i vestock 
Farm buildings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 











33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 








10 717 12 131 12 932 13 736 
120 
3 049 295 65 
378 18 469 320 7 
130 
3 250 377 76 
525 18 496 377 7 
141 
3 438 432 83 
602 22 519 375 7 
157 
3 772 497 92 
662 27 566 417 8 
177 
4 253 414 114 
678 28 631 437 8 
206 
4 339 460 115 
733 32 662 460 8 
5 257 


























































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.4 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1984 
prov . 






























































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater iel,pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equipement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 




Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

























32.1 Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 















A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.5 BELGIQUE/BELGIE 




























































Tabi e oli ves 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 













An i mal s 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 








19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
































































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 BELGIQUE/BELGIE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
















































1 857 804 920 2 2 114 
16 
871 
687 174 1 9 
1 923 845 932 2 3 
122 20 
863 
686 166 1 10 
1 920 849 











































1 982 863 
943 2 6 
137 30 

































Avo i ne 



















Ra i s i ns 
Vin 
01 i ves de table 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 






La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
































17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 






A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.5 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 














Se-eds and plants 
Feed ingstuffs 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Energy ;1ubr i cants 
Livestock and animal products 
Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and repairs 











GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 





Equ i pment 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 In terest 
37 1 N»t i n r o u f r r r i n r i - , n r f - i v i r u (32 
3 3 . 1 New p l a n t a t i o n s 
3 3 . 2 L i v e s t o c k 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
-32 2) 
29 Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
3 971 
83 
























































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1984 
prov. 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 






4 250 4 350 
283 




















































































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equ i pement 




Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 





















VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 



















































































Caul i flowers 
Fresh fruit 
Ci trus fruit 
Grapes 
Wine 
Tabi e ol i ves 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
An i mal s 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1979 1980 1981 
AT CURRENT PRICES AND 










AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
f 6,4 7,3 9,5 4,5 10,2 
5 3,0 2,7 3,3 2,1 5,1 
, 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 
5 2,5 3,3 4,5 1,8 3,7 
1 0,6 1,0 1,3 0,3 0,9 
-
2,5 2,4 2,6 2,9 2,6 2,4 
2,5 2,4 2,6 2,9 2,6 2,4 
0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 
0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 
1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 2,0 
1,6 1,7 1,9 1,7 1,2 2,0 
-





0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 
19,8 17,7 24,( 41,3 26,3 29,1 
47,9 46,6 51,8 53,8 59,1 55,7 
35,9 34,8 39,1 40,5 45,2 41,3 
11,8 11,7 12,5 13,1 13,8 14,2 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
51,6 53,9 55,2 59,4 67,7 72,9 
48,8 51,3 52,7 57,3 65,9 71,2 
2,8 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 
99,5 100,6 107,0 113,2 126,8 128,5 
-
119,3 118,3 131,5 154,5 153,1 157,6 
58 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 LUXEMBOURG 
1979 1980 1981 1982 1984 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
7,8 3,4 0,4 3,3 0,7 
6,4 3,0 0,3 2,5 0,6 
MIO 
6,7 2,5 0,3 3,1 0,9 
ECU 
8,1 2,9 0,3 3,8 1,1 
3,5 1,7 0,2 1,3 0,2 





























































































Céréales sans riz 
Blé 
Sei gl e 
Orge 
Avo i ne 





Pommes do terre 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Plantes industrielles 
Pi antes oléagineuses herbacées 




Légumes fra is 
Tomates 
Choux-f1eurs 
Fru i ts fra i s 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Mat i ères à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE Clàl5) 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 






La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 










04 04 04 
05 05 05 05 05 05 










1 2 3 




17 17 17 17 17 17 17 
18 18 18 18 18 
1 2 3 4 5 6 





A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Scods and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Material,smal 1 tools ; ma intenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes linked to production 
excluding VAT 
27 VAT over-compensation 




Deprec i at ion 
Equ i praent 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Hpt inrome from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1 1 9 , 3 
1 ,3 
1 9 , 2 
8 , 1 
0 ,5 
3 , 6 
4 , 3 
8 
4 5 , 0 
2 7 , 1 
1 1 8 , 3 
1,1 
2 1 , 4 
8 , 9 
0 , 5 
4 
4 , 4 
8 



















2 8 , 0 3 5 , 3 
1 5 3 , 1 
1 ,1 
2 8 , 2 
1 1 , 3 
0,6 
7 , 4 
4 , 7 
8 , 7 
6 2 , 1 
3 8 , 9 
157 ,6 
1 ,3 
2 6 , 9 
1 1 , 4 
0 , 6 
8 , 
9 , 3 















































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 






















AUX PRIX AT TAUX 











































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 





CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amortissements 
Equ i pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 





Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 









































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.7 UNITED KINGDOM 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 











17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 





Cereals excluding rice Wheat Rye Bariey Oats Ma ize Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugar-beet Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 





Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other Seeds 
FINAL CROP OUTPUT UtolSJ 
An i mal s Cattle including calves Pigs Equ i nes Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Wool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1979 1980 1981 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES 
1 
4 





































































































































































































1983 1984 prov . 






































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.7 UNITED KINGDOM 
1979 
















































































































































































































AUX PRIX AT 












































































































Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo i ne 









Plantes oléagineuses herbacées 









Ra i s i ns 
Vin 
Ol i ves de tabi e 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
An i maux 
Bov i ns y compr i s 
Porcs 
Equ i dés 






La i ne 
Autres 
veaux 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvel] 
Ajustement 





















































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.7 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1982 1983 1984 
prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ;lubricants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal1 tool s;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 







GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 




Deprec i at i on 
Equ i prient 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
Net operating surplus (30-31) 32 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie- activity (32-32 1-32 2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 













































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.7 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 





















































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 




Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 


























32.1 Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 























































































































































06 Fresh vegetables 
06.1 Tomatoes 
06.2 Cauliflowers 
07 Fresh fruit 
08 Citrus fruit 
09 Grapes 
10 Wine 
11 Tabi e oli ves 
12 01ive oil 
13 Nursery plants 
14 Vegetable materials used primarily for plaiting 
15 Other 
15.1 Seeds 


























Cat tl e including 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poul try 
Other 





19 FINAL ANIMAL OUTPUT C17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 















































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.8 IRELAND 
1979 












































































































































































AUX PRIX AT 























































































Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo i ne 



















Ra i s i ns 
Vin 
Olives de table 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
An i maux 
Bovins y compris 
Porcs 
Equ idés 






La i ne 
Autr es 
veaux 
PRODUCTION ANIMALE FINALE 
Plantations nouvel] 
Ajustement 





















































L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
67 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1984 prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 5ee~ds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23 .6 E n e r g y ; l u b r i c a n t s 
23.7 Livestock and animal products 
23.3 Mat er i al , smal 1 tool s ;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 











TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
3?.3 Net inr-nme from aoric ecHvitv ( ^ 2~3? . 1 -32 . 2 ) 
New pi antat i ons 
Livestock 
Farm bu i 1 d i ngs 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 























GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 


















































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1980 1982 1983 1984 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 











































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits phariraceut i ques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Matériel,petit outillags;entretien et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equ i peinent 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 




Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

























32.1 Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 















A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 












































































Tabi e oli ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
i ItlAL CRUT OUTPUT (ltol5) 
An i mal s 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 








FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New pi ant at i ons 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1979 1980 1981 
AT CURRENT PRICES AND 










































































































































































































AUX PRIX ET TAUX 



































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 DANMARK 
1979 





















































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo i ne 









Plantes oléagineuses h 









Ra i s i ns 
Vin 
Olives de table 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ idés 






























































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
71 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.9 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mat er i al,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 






GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 




Deprec i ation 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 










Farm bu i 1 d ings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Depr ec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 


























































































































































































































































AUX PRIX AT TAUX 


































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Matéri el,pet i t out i 11 age ; entr e t i en et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
1'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amor t i ssements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Rr.^Mî nets de l'activité sor. (32-32.1-32.2) 
Plantations nouvelles 
Bétail Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 



































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.10 HELLAS 
































Cereals excluding rice 
Wheat Rye Barley 
Oats 





















Tabi e oli ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
15.1 - Seeds 













An i mals 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 








19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 







































































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.10 HELLAS 
1979 1980 1981 1982 1984 
prov. 
AT 1980 PRICES AND 





























































































































































































AUX PRIX AT TAUX 































































































Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo i ne 

















Fru i ts frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Vin 
01 i ves de table 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equi dés 






La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 


















































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.10 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes linked to production 
excluding VAT 
27 VAT over-ccapensati on 





Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 















































































3 823 4 253 5 073 6 322 5 720 6 518 
200 215 252 285 303 331 






























































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.10 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
































































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater i el ,pet i t out i 11 age ; ent re t i en et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort i ssements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 




Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 









































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.1 BR DEUTSCHLAND 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 

















































Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 














Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 








19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
















2 471 579 
1 556 134 
185 
5 489 
2 699 625 
1 819 162 
184 
5 244 
2 705 460 
1 718 181 
180 
6 375 
3 079 524 
2 056 445 
271 
5 178 




3 387 614 






















































































































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.1 BR DEUTSCHLAND 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
4 986 
2 509 588 
1 551 136 202 
5 489 
2 699 625 
1 819 162 184 
5 079 
2 626 445 
1 651 173 
184 
5 906 
2 873 484 
1 883 408 
258 
4 755 





3 397 583 

















































































































































































































Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 




















Ra is i ns 
Vin 
01ives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 






La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 


















































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.1 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes linked to production 
excluding VAT 
27 VAT over-compensation 





Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 














Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Not i n romo fr­rtn . ­ j q r i c . a r t i v . (3?-^?.1-3?.?) 
New plantations 
L i vestock 
Farm buildings 
Other construction with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 





























































































































































































































































9 709 9 093 8 411 9 205 10 468 8 963 
8 040 8 600 9 140 9 620 9 970 10 240 
1 669 493 -729 -415 498 -1 277 
80 
A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.1 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1979 1981 1984 
prov. 




4 430 748 
2 989 





4 467 827 
3 128 
4 846 212 
4 197 
54 





059 340 072 724 155 864 193 127 
DM 
59 




127 991 018 655 209 858 206 249 
56 











026 271 249 661 235 873 248 156 
1 130 
10 215 
493 831 710 880 526 
31 039 30 664 
22 978 23 871 
29 365 30 023 
25 029 29 066 
30 148 29 245 
26 684 29 675 
7 974 8 313 9 180 7 607 






Ener g i 
Bétail 
Mater i 




es et plants 
ts pour animaux 
et amendements 
ts de protection de cultures 
ts pharmaceutiques 
e ; 1ubr i f i ants 
et produits animaux 
el,petit out i llago¡entretien et réparation 
ompensation TVA 
ment 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amort issements 
Equ i peinent 



































Bât i men 
Autres 
1 ' amé 
Améli or 
Matér i e 





Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité aor. (32-32.1-32.2) 
: i ons nouvel 1 es 
its d'exploitation 
ouvrages à l'exception de 
alioration des terres 
-ation des terres 
si de transport 
ss et autres biens d'équipement 
tions nettes de biens existants 
jctibles de capital fixe 
arapensat i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 





















VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 


















A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.2 FRANCE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 prov. 
01 Cereals excluding rice 01.1 Uheat 01.2 Rye 01.3 Barley 01.4 Oats 01.5 Maize 01.6 Other 
02 Rice 
03 Pulsas 




















1 2 3 4 5 
1 2 
1 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 






01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for 
Other Seeds 
piai t ing 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 
18 18.1 18.2 18.3 18.4 
Animals Cattle including calves Pigs Equ ines Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Mil k Eggs Wool Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
29 210 15 055 107 5 780 440 7 573 255 
39 
231 
7 205 2 637 4 568 
MIO FF 
34 190 19 819 127 6 152 514 7 280 298 
34 
7 461 1 821 5 640 
35 885 20 836 86 5 899 514 8 221 329 
28 
8 656 2 299 6 357 
44 723 25 985 81 6 836 626 10 903 292 
49 
539 
9 584 3 523 6 061 
47 216 27 479 78 6 801 563 12 000 295 
72 
539 
9 122 3 146 5 976 
170 205 180 796 






















55 652 28 832 11 994 282 3 510 7 574 3 460 
























































































































































































































































242 864 255 626 274 801 
82 
A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.2 FRANCE 
1979 


















































































































































































































































































































































































































































Avo i ne 



















Ra i s i ns 
Vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i 1 Q d 'ol i ve 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 






La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 



















































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.2 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Material,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 









GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subsid i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equipment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
Net operating surplus (30-31) 32 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net inrome from =><?ric. »ctivitv (32-32.1-32.?) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment4 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 























































































































































































98 275 97 424 105 711 135 332 137 540 147 732 








































































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.2 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 prov. 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
MIO FF 
180 560 
1 088 26 219 18 015 6 492 1 840 5 292 




1 27 17 7 1 5 





393 439 071 821 134 




1 27 16 8 1 5 




280 729 885 106 913 032 




1 28 16 9 1 4 




091 226 121 246 936 994 




1 27 16 9 2 4 




073 898 974 355 074 897 




1 27 17 9 2 4 




280 078 649 853 151 965 
477 386 247 929 
015 
253 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants Aliments pour animaux Engrais et amendements Produits de protection de cultures Produits pharmaceutiques Energie;lubrifiants Bétail et produits animaux Mater iel,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation Serv i ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production a l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (24+25-26+27) 
Amort issements 
Equipement Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
22 













32.2 Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
Plantations nouvelles Bétail Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres Amélioration des terres Matériel de transport Machines et autres biens d'équipement Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (33-29) 
33 33 33 33 
33 33 33 33 
33 33 
1 2 3 4 






A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.3 ITALIA 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 











17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 





Cereals excluding rice Uheat Rye Bari ey Oats Ma ize Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugar-beet Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 





Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
Animal s Cattle including calves Pigs Equines Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Uool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
1979 1980 

















031,0 475,9 551,5 3,6 
319,1 14,3 0,2 279,8 
25,0 











302,9 531,8 496,4 31,3 220,3 466,3 556,8 




2 923,9 2 202,7 2,7 48,6 10,8 654,1 5,0 
316,0 
72,0 
1 206,0 509,2 690,1 6,7 
304,2 24,7 0,2 256,4 
22,9 











7 454,9 3 010,6 1 792,8 41,7 252,4 1 706,0 651,4 




















312,0 363,7 2,9 56,3 11,3 857,3 20,5 
399,8 
91,1 















992,5 558,8 183,6 55,4 283,6 127,7 783,4 




















597,4 618,1 3,5 71,0 10,4 871,7 22,7 
531,4 
104,2 
250,0 674,7 568,4 6,9 
580,9 77,7 0,1 434,5 
68,7 











327,3 073,1 657,0 55,6 335,8 344,6 861,3 

















11 4 2 
2 
6 5 1 
17 
44 
950,5 769,5 5,4 98,9 16,3 034,1 26,4 
539,7 
111,3 















219,4 407,0 699,1 54,3 366,3 714,2 978,5 

















11 4 2 
2 1 
6 5 1 
18 
45 
951,4 492,3 4,8 223,1 61,8 139,3 30,2 
575,7 
117,5 















901,1 621,7 939,3 63,5 401,9 846,5 028,2 





A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 ITALIA 
1979 















































































































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avoine 



















Rai s i ns 
Vin 
01 i ves de tabi e 
Hui le d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 



























































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.3 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ;lubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tool s ; ma intenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 











TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equi pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from aqric. activity (37-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MRD LIT 
24 960,3 29 349,9 33 246,8 37 642,2 44 474,4 45 437,5 
4 295 301 765 351 828 462 
4 5 4 0 4 2 
331 
5 125 943 470 990 771 
8 4 1 8 1 2 
6 1 
1 1 
430 228 081 500 113 008 
5 8 7 4 9 2 
6 1 
1 1 
470 867 367 514 254 223 











635 427 586 651 565 642 
9 4 4 6 4 0 
7 003,9 8 632,4 10 363,5 11 697,4 13 454,1 14 508,7 
17 956,4 20 717,5 22 883,3 25 944,8 31 020,3 30 928,8 
1 033,0 1 189,8 1 330,2 1 627,3 1 976,5 2 846,0 
114,2 148,0 185,4 247,4 303,4 349,2 
18 875,2 21 759,3 24 028,1 27 324,7 32 693,4 33 425,5 
2 543,0 3 186,0 3 923,0 4 703,0 5 427,0 6 035,0 
16 332,2 18 573,3 20 105,1 22 621,7 27 266,4 27 390,5 
6 087,0 7 394,0 8 687,0 10 035,0 11 530,0 12 200,0 
10 245,2 11 179,3 11 418,1 12 586,7 15 736,4 15 190,5 
260,0 326,0 351,0 337,0 334,0 350,0 
1 029,0 1 384,0 1 864,0 2 298,0 2 730,0 3 219,0 
8 956,2 9 469.3 9 203.1 9 951.7 12 672,4 11 621.5 
1 963,0 2 399,0 2 915,0 3 290,0 3 717,0 4 179,0 
792,0 1 009,0 1 058,0 1 108,0 1 140,0 1 237,0 
1 077,0 1 339,0 1 487,0 1 538,0 1 540,0 1 633,0 
3 832,0 4 747,0 5 460,0 5 936,0 6 397,0 7 049,0 
2 543,0 3 186,0 3 923,0 4 703,0 5 427,0 6 035,0 
1 289,0 1 561,0 1 537,0 1 233,0 970,0 1 014,0 
88 
A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 prov. 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
MRD LIT 
28 390,9 29 349,9 29 214,6 28 575,8 30 612,7 29 431,6 
4 1 
328,4 887,6 070,8 436,0 965,1 750,3 
331,8 5 125,4 943,1 470,8 990,1 771,2 
364,2 4 981,7 903,2 437,9 964,8 763,8 
374,4 5 027,7 894,3 411,7 951,1 768,0 
391,3 5 069,2 835,8 436,8 989,4 797,8 
390 5 003 886 445 947 804 
1 5 1 6 4 3 
8 438,2 8 632,4 8 415,7 8 427,0 8 520,3 8 476,9 
19 952,7 20 717,5 20 798,9 20 148,8 22 092,4 20 954,6 
2 403,0 2 399,0 2 370,0 2 250,0 2 185,0 2 213,0 
965,0 1 318,0 1 009,0 1 339,0 895,0 1 282,0 798,0 1 156,0 719,0 1 075,0 710,0 1 026,0 
4 686,0 4 747,0 4 547,0 4 204,0 3 979,0 3 949,0 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants Aliments pour animaux Engrais et amendements Produits de protection de cultures Produits pharmaceutiques Energie;lubrifiants Bétail et produits animaux Mater i el,pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation Serv i ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (24+25-26+27) 
Amort issements 
Equipement Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Plantations nouvelles Bétail Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres Amélioration des terres Matériel de transport Machines et autres biens d'équipement Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (33-29) 
22 
23 23 23 23 23. 23 23 23 23 23 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 













32.2 Revenus nets de l'activité agr. (32-32.1-32.2) 32.3 
33.1 33.2 33.3 33.4 






A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.4 NEDERLAND 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 prov . 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 










Cereals excluding rice Uheat Rye Bariey Oats Ma i ze Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugar-beet Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 





Tabi e oli ves 
01ive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other Seeds 
16 FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 
18 18.1 18.2 18.3 18.4 
Animal s Cattle including calves Pigs Equ ines Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Uool Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 




















































































3 343 339 
8 744 
362 
3 755 353 
9 934 
380 
3 901 376 
10 192 
403 
4 397 429 
10 983 


















































10 3 5 
1 














11 3 5 
1 














10 3 5 
1 














11 3 6 
1 
















A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.4 NEDERLAND 
1979 











































































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo i ne 




















V i n 
01 i ves de table 
Huile d'ol i ve 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 






La i ne 
Autres 



















































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.4 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12 
23 
Seeds and plants Feed i ngstuffs Fertilizers and soil improvers Plant protection products Pharmaceutical products 
Energy; lubr i can ts Livestock and animal products Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and repairs Serv i ces Other VAT under-compensation Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes linked to production 
excluding VAT 
27 VAT over-compensation 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (24+25-26+27) 
29.1 29.2 
Deprec i at i on 
Equ i pment Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
Net operating surplus (30-31) 32 
32.1 Rent and other payments in cash or in kind 32.2 Interest 32.3 Net inrome from anric. activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 33.2 Livestock 33.3 Farm buildings 33.4 Other construction with the exception of soil improvements 33.5 Soil improvements 33.6 Transport equipment 33.7 Machinery and other equipment 33.8 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 33.9 Other 33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 






330 380 810 180 







970 040 210 








540 200 230 







410 860 300 240 






450 790 050 290 







950 160 290 















































13 710 15 090 15 300 16 430 
1 890 2 000 2 110 2 230 
13 190 14 200 
2 670 2 710 
10 520 11 490 
230 2 300 
390 1 150 
60 1 900 
370 
1 020 
1 150 360 
440 810 
140 1 280 
430 1 160 
190 1 360 
470 1 260 


















A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.4 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
























































































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subventions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 




Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 





Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 







































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.5 BELGIQUE/BELGIE 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 











17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 





Cereals excluding rice Uheat Rye Bariey Oats Ma i ze Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugar-beet Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 





Table ol i ves 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other Seeds 
FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
Animals Cattle including calves Pigs Equ i nes Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Uool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
New plantations 
Adjustment 











74 33 36 
4 
















































































































































































































































































































15 977 10 222 139 5 292 324 
-
62 
16 603 6 349 10 187 67 












11 280 270 
80 209 
109 765 47 793 52 699 126 385 7 236 1 525 






A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.5 BELGIQUE/BELGIE 
1979 1981 1982 1983 1984 prov. 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
9 918 6 579 182 2 908 249 
9 5 
3 








627 051 88 143 344 
10 6 
2 
006 992 54 824 136 
13 8 
4 



















12 603 4 437 8 107 60 
891 10 224 186 383 87 
18 946 3 059 475 
12 4 8 
17 2 
529 369 107 54 
645 14 146 110 348 28 
920 831 626 
14 4 10 
19 2 
993 382 557 54 
780 23 180 166 385 25 
313 922 456 
16 4 11 
20 3 
590 942 580 68 
943 69 219 176 452 27 
562 598 500 
11 3 7 
19 3 
635 689 898 48 
981 151 213 170 348 99 
840 778 558 
13 4 8 
1 
21 4 
696 972 672 51 
032 159 258 185 344 86 





75 32 37 
4 





400 631 347 77 85 631 631 
366 




78 34 37 
4 




073 286 839 76 127 943 802 




77 34 36 
5 




943 479 717 176 218 388 965 




75 31 36 
5 1 




598 864 407 97 193 915 121 




80 35 38 
5 1 




453 040 291 69 246 582 225 




83 37 38 
5 1 




973 986 882 87 263 526 229 
049 901 672 47 429 
022 
169 050 169 680 172 553 176 599 175 394 184 625 
Céréales sans riz 01 Blé 01.1 Seigle 01.2 Orge 01.3 Avo ine 01.4 Mais-grain 01.5 Autres 01.6 
Paddy 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 Betteraves sucrières 04.2 Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 Plantes oléagineuses herbacées 05.1 Plantes textiles 05.2 Tabac 05.3 Houblon 05.4 Autres 05.5 
Légumes frais OS Tomates 06.1 Choux-fleurs 06.2 
Fruitsfrais 07 
Agrumes 08 
Raisins 0 9 
Vin 10 
Olives de table 11 
Huile d'olive 12 
Plants de pépinières 13 
Matières à tresser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 16 
Animaux 17 Bovins y compris veaux 17.1 Porcs 17.2 Equidés 17.3 Ovins et caprins 17.4 Volailles 17.5 Autres 17.6 
Produits animaux 18 Lait 18.1 Oeufs 18.2 Laine 18.3 Autres 18.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
95 
A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.5 BELGIQUE/BELGIE 
CONTIHUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ;1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23-10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 






GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 




Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 





































































































































































































































































































14 792 16 333 16 569 
12 324 13 585 14 400 
2 468 2 748 2 169 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.5 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 














































































































































95 716 97 347 












































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 





VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 




Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de trcinsport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 










































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.6 LUXEMBOURG 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 prov . 
01 01. 01. 01. 01. 01. 01. 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
Cereals excluding rice Uheat Sye Bariey Oats Ma i ze Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugar-beet Other 
05 05 05 05 05 05 










1 2 3 4 5 
1 2 
1 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit Fibre plants Tobacco Hops Other 





Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for 
Other Seeds 
piai t ing 
16 FINAL CROP OUTPUT (ltol5) 
17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 
18 18.1 18.2 18.3 18.4 
Animals Cattle including calves Pigs Equ ines Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Mil k Eggs Uool Other 
19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 

















AUX PRIX COURANTS 
310 134 18 132 27 
259 121 14 100 25 
MIO 
302 110 15 137 40 
LFR 
424 148 18 202 56 
203 95 15 80 13 
463 232 25 167 39 



























1 924 1 441 472 
1 893 1 412 473 
2 140 1 616 517 
2 405 1 812 587 
2 687 2 054 626 
2 530 1 878 646 
2 072 1 959 114 
2 189 2 084 106 
2 278 2 178 100 
2 654 2 561 93 
3 076 2 993 83 




A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 LUXEMBOURG 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 prov. 
















AUX PRIX DE 1980 
317 137 18 135 27 
259 121 14 100 25 
MIO 
273 100 13 124 36 
LFR 
328 117 13 154 44 
141 68 10 54 9 


































1 990 1 463 517 
1 893 1 412 473 
1 937 1 459 470 
1 805 1 344 454 
1 982 1 463 512 
1 873 1 360 507 
2 140 2 026 114 
2 189 2 084 106 
2 182 2 084 98 
2 244 2 153 91 
2 315 2 240 75 
2 387 2 318 69 
4 260 
5 434 
Céréales sans riz 01 Blé 01.1 Seigle 01.2 Orge 01.3 Avo ine 01.4 Ma i s-gra in 01.5 Autres 01.6 
Paddy 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 Betteraves sucrières 04.2 Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 Plantes oléagineuses herbacées 05.1 Plantes textiles 05.2 Tabac 05.3 Houblon 05.4 Autres 05.5 





Olives de table 11 
Huile d'olive 12 
Plants de pépinières 13 
Matières à tresser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 16 
Animaux 17 Bovins y compris veaux 17.1 Porcs 17.2 Equidés 17.3 Ovins et caprins 17.4 Volailles 17.5 Autres 17.6 
Produits animaux 18 Lait 18.1 Oeufs 18.2 Laine 18.3 Autres 18.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Material,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 









GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d ies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Depreciatici 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 

























AUX PRIX COURANTS 
MIO LFR 



























































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1984 prov. 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
4 964 














5 034 5 650 
1 
3 




























PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants Aliments pour animaux Engrais et amendements Produits de protection de cultures Produits pharmaceutiques Energie;lubrifiants Bétail et produits animaux Mater iel,pet i t out i 1lage;entretien et réparation Serv ices Autres Sous-compensation TVA Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (24+25-26+27) 
Amortissements 
Equ i pement Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature Intérêts Revenus nets do l'activité agr. (32-32.1-32.2) 
Plantations nouvelles Bétail Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres Amélioration des terres Matériel de transport Machines et autres biens d'équipement Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amor t issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (33-29) 













33.1 33.2 33.3 33.4 






A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.7 UNITED KINGDOM 




























































Tabi e ol i ves 
01ive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 














Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 








19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
1 9 5 , 2 
6 2 4 , 4 
1,2 
5 5 6 , 3 
1 3 , 3 
3 4 , 8 
1 6 , 8 
1 5 6 , 6 
1 5 6 , 5 
4 9 , 5 
1 9 , 3 
9 7 5 , 5 
3 8 3 , 6 
7 3 6 , 1 
4 0 , 7 
3 1 1 , 5 
4 9 1 , 2 
12 ,4 
2 2 8 5 , 4 
1 7 7 4 , 1 
4 6 7 , 0 
3 4 , 6 
9 ,7 
5 7 , 2 
MIO UKL 
4 5 9 , 2 
7 8 9 , 9 
1,4 
6 4 1 , 8 
2 6 , 1 
6 6 3 , 4 
8 8 0 , 6 
1,4 
7 5 8 , 5 
2 2 , 9 
3 3 , 6 
0 3 0 , 7 
1 1 4 , 9 
1,5 
8 8 8 , 8 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
0 7 4 , 0 
1 9 5 , 2 
1,7 
8 5 2 , 5 
2 4 , 6 
3 5 , 4 
2 3 , 0 2 4 , 6 2 8 , 3 2 6 , 7 
1 6 8 , 7 1 7 4 , 9 2 2 0 , 4 2 3 2 , 7 
1 7 9 , 2 
5 0 , 5 
1 9 , 0 
188 ,5 
4 5 , 7 
1 5 , 2 
4 7 , 8 
1 5 , 0 
2 1 5 , 9 
5 6 , 4 
1 7 , 5 
0 8 3 , 3 
3 8 1 , 1 
7 8 8 , 1 
5 2 , 3 
3 3 5 , 5 
5 1 2 , 9 
1 3 , 4 
5 2 7 , 5 
9 8 8 , 9 
4 9 4 , 7 
3 5 , 6 
8 , 3 
5 2 6 0 , 9 5 6 1 0 , 8 
8 2 , 1 
4 2 9 , 0 
5 6 5 , 9 
8 6 7 , 8 
5 5 , 2 
3 9 8 , 0 
5 2 8 , 9 
1 3 , 2 
7 3 0 , 9 
1 5 4 , 6 
5 2 7 , 5 
3 4 , 8 
14 ,0 
6 1 5 9 , 9 
9 0 , 9 
7 4 2 , 5 
7 0 4 , 9 
9 3 7 , 5 
5 8 , 0 
4 1 3 , 4 
6 1 3 , 8 
1 4 , 9 
3 0 2 4 , 6 
2 4 4 1 , 4 
5 3 4 , 6 
3 4 , 3 
1 4 , 3 
6 7 6 7 , 1 
1 0 9 , 1 
7 1 9 , 5 
7 0 6 , 0 
8 8 5 , 8 
6 0 , 7 
4 1 3 , 7 
6 3 9 , 1 
1 4 , 2 
3 101 ,5 
2 5 5 0 , 2 
4 9 8 , 9 
3 6 , 7 
15,7 
6 8 2 1 , 0 
1 1 2 , 5 
4 8 3 , 4 
5 2 2 , 0 
1 , 9 
9 2 6 , 7 
3 2 , 8 


















































2 5 1 , 1 
2 2 5 , 2 
5 9 , 2 
1 8 , 8 
2 7 4 5 , 8 3 0 5 0 , 9 3 3 4 1 , 6 4 0 2 7 , 9 4 1 9 3 , 9 4 9 3 9 , 1 
9 0 1 , 5 
6 6 8 , 6 
0 1 5 , 9 
6 3 , 7 
4 6 1 , 1 
6 7 6 , 5 
15 ,7 
9 6 4 , 5 
3 6 6 , 9 
5 4 3 , 6 
3 7 , 1 
1 6 , 9 
6 8 6 6 , 0 
127 ,3 
8 063,9 8 743,8 9 592,4 10 904,1 11 127,4 11 932,4 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.7 UNITED KINGDOM 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 














































































Céréales sans riz 
Blé 
Se i gl e 
Orge 
Avo i ne 





























23,0 22,1 24,3 20,0 




















































































































Ra i s i ns 
Vin 
01 i ves de tabi e 
Hu ile d'oli ve 
Plants da pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
• Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 
Animaux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 






La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Plantations nouvelles 
Ajustement 
















































A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.7 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1981 1982 1983 1984 prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 23.2 Feedingstuffs 23.3 Fertilizers and soil improvers 23.4 Plant protection products 23.5 Pharmaceutical products 23.6 Energy ;1ubri cants 23.7 Livestock and animal products 23.8 Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and repairs 23.9 Services 23.10 Other 23.11 VAT under-compensation 23.12 Adjustment 








GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs id i as 
Taxes linked to production excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (24+25-26+27) 
Deprec i at ion 
Equ ipment Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in cash or in kind 32.2 Interest 32.3 Net income from agrie, activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 33.2 Livestock 33.3 Farm buildings 33.4 Other construction with the exception of soil improvements 33.5 Soil improvements 33.6 Transport equipment 33.7 Machinery and other equipment 33.8 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 33.9 Other 33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
29 Depreciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO UKL 
8 063,9 
































































































































































































9 5 7 , 4 1 1 3 2 , 8 1 2 0 4 , 2 1 313 ,6 1 3 4 5 , 2 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.7 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 
AT 1980 PRICES AUX PRIX DE 1980 
4 6 8 , 1 
2 2 4 , 4 
2 3 9 , 0 
6 2 3 , 5 
1 8 9 , 0 
5 6 , 4 
4 5 7 , 5 
4 3 , 7 
6 8 5 , 4 
3 5 0 , 1 
2 3 , 2 
1 0 , 8 
8 7 4 3 , 8 
1 9 9 , 3 
2 2 1 9 , 0 
6 4 0 , 0 
1 7 4 , 4 
5 5 , 8 
4 0 6 , 0 
5 1 , 0 
6 5 3 , 6 
3 5 5 , 1 
2 5 , 0 
1 0 , 4 
MIO 
8 6 8 9 , 4 
2 0 4 , 0 
2 1 0 0 , 4 
7 0 0 , 8 
1 4 6 , 8 
5 5 , 2 
3 8 1 , 5 
3 7 , 4 
6 4 9 , 9 
3 4 7 , 0 
2 3 , 8 




3 3 0 , 7 
2 0 3 , 8 
3 1 4 , 0 
7 1 1 , 3 
1 7 4 , 7 
5 6 , 0 
3 8 6 , 9 
3 7 , 6 
6 5 7 , 7 
3 5 0 , 4 
2 3 , 8 
1 0 , 4 
9 1 9 4 , 9 
2 1 4 , 7 
2 3 4 5 , 4 
7 5 4 , 2 
1 8 1 , 3 
5 5 , 1 
3 8 4 , 5 
4 2 , 4 
6 5 4 , 4 
3 4 8 , 8 
2 6 , 3 
1 0 , 9 
9 7 3 9 , 3 
2 0 2 , 1 
2 3 0 3 , 8 
7 8 1 , 1 
1 8 7 , 5 
5 4 , 6 
3 8 7 , 9 
3 5 , 8 
6 5 5 , 1 
3 5 2 , 6 
2 6 , 5 
1 1 , 1 
4 903,0 4 789,6 
3 565,1 3 954,2 
4 657,1 4 926,6 
4 032,3 4 404,1 
5 018,0 4 998,1 
4 176,9 4 741,2 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culturas 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 




Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE HETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Plantations nouvelles Bétail 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
























32.1 Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 
Revenus n e t s de l ' a c t i v i t é a o r . ( 3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 3 2 . 3 
3 3 . 1 
3 3 . 2 
3 3 . 3 
3 3 . 4 
3 3 . 5 
3 3 . 6 
3 3 . 7 
3 3 . 8 
3 3 . 9 





A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.8 IRELAND 























































Caul i flowers 
Fresh fruit 
Ci trus fruit 
Grapes 
Wine 
Tabi e oli ves 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 

























n i m a 1 s 
Ca t tl e in c l u d i n g 
P i g s 
Equ i n e s 









19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 



























































































































































1 685,3 1 710,8 1 986,4 2 280,1 2 553,9 2 834,8 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.8 IRELAND 
1980 1981 1984 
pr ov . 











































































































1 437,8 1 518,2 










































































1 681,5 1 710,8 1 706,1 1 812,7 1 871,8 2 030,1 




Avo ine 01.4 
Ma i s-gra in 01.5 
Autres 01.6 
Paddy 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes do terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantesindustrielles 05 
Plantes oléagineuses herbacées 05.1 




Légumes frais 06 
Tomates 06.1 
Choux-fleurs^ 06.2 
Fru i ts fra is 07 
Agrumes 08 
Raisins 0 9 
Vin 10 
01 ives de table 11 
Hu i 1 e d'ol i ve 12 
Plantsdepépinières 13 
Matières à tresser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE <.lài5) 16 
Animaux 17 
Bavins y compris ueaux 17.1 
Porcs 17.2 
Equ i dás 17 . 3 
Ovins et caprins 17.4 
Volailles 17.5 
Autres 17.6 





PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1979 Î980 1981 1982 1983 1984 
prov . 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Fe-edingstuf f s 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy;lubricants 
23.7 Livpstock and animal products 
23.8 Material,small tools;maintenance and repairs 
23.9 Serv i ces 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subs idies 
26 Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
27 VAT over-compensât i on 




Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments ín 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Net income from agrie, ectiv**" (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Li vestcck 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Dépréciât ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 





6 8 5 , 3 
2 0 , 1 
3 4 8 , 5 
1 5 8 , 0 
5 6 , 4 
7 , 8 
4 0 , 5 
2 4 , 2 
9 6 , 6 
7 5 2 , 1 
1 7 1 0 , 8 
2 8 , 2 
3 1 5 , 6 
1 6 4 , 7 
8 8 , 8 
5 , 4 
5 2 , 7 
3 6 , 8 
6 7 , 6 
7 6 0 , 0 
1 9 8 6 , 4 
3 1 , 3 
3 8 0 , 8 
1 9 4 , 4 
1 1 5 , 7 
1 0 , 4 
6 1 , 4 
3 7 , 3 
8 7 , 8 
9 1 9 , 1 
2 2 8 0 , 1 
3 3 , 5 
4 0 8 , 2 
2 1 4 , 1 
1 3 0 , 3 
8 , 4 
7 0 , 9 
4 2 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 1 1 , 4 
2 
1 
5 5 3 , 9 
3 2 , 3 
4 8 8 , 8 
2 3 5 , 0 
1 4 4 , 8 
4 , 3 
7 7 , 0 
4 9 , 1 
1 2 5 , 9 
1 5 7 , 1 
2 8 3 4 , 8 
4 1 , 5 
4 9 3 , 2 
2 6 4 , 2 
1 5 3 , 7 
5 , 8 
8 2 , 8 
5 6 , 4 
1 6 3 , 1 
1 2 6 0 , 7 
9 3 3 , 3 
2 7 , 4 
4 5 , 7 
9 5 0 , 8 
5 2 , 4 
6 0 , 3 
1 067,3 1 268,7 1 396,8 1 574,1 
69,4 82,3 97,0 151,4 
50,6 38,9 23,0 43,2 
9 4 2 , 9 1 0 8 6 , 0 1 3 1 2 , 2 1 470 ,7 1 6 8 2 , 3 
1 3 6 , 3 
1 3 6 , 3 
7 7 8 , 8 
5 4 , 0 
7 2 4 , 8 
4 , 8 
7 2 0 , 0 
0 ,0 
- 1 3 , 4 
1 1 0 , 6 
2 3 , 6 
5 3 , 9 
1 0 8 , 5 
1 8 6 , 1 
1 4 3 , 1 
4 3 , 0 
7 5 6 , 8 
8 0 , 1 
6 7 6 , 7 
5 , 2 
1 9 2 , 0 
4 7 9 , 5 
- 0 , 0 
- 3 5 , 6 
9 6 , 0 
3 7 , 5 
3 3 , 0 
6 9 , 3 
2 1 2 , 2 
1 6 1 , 2 
5 1 , 0 
8 7 3 , 8 
8 2 , 5 
7 9 1 , 4 
5 , 6 
2 1 5 , 0 
5 7 0 , 8 
0 ,0 
1 5 , 7 
1 0 5 , 4 
4 2 , 5 
4 2 , 2 
7 6 , 4 
2 3 8 , 5 
1 8 0 , 6 
5 7 , 9 
1 0 7 3 , 7 
8 6 , 2 
9 8 7 , 5 
5 , 9 
2 5 6 , 0 
7 2 5 , 6 
0 , 0 
1 0 , 9 
8 6 , 9 
4 9 , 4 
3 6 , 0 
6 9 , 6 
2 5 6 , 4 
1 9 0 , 9 
6 5 , 5 
1 2 1 4 , 3 
9 4 , 9 
1 1 1 9 , 4 
6 , 2 
2 3 5 , 0 
8 7 8 , 2 
0 ,0 
0 ,7 
5 5 , 4 
4 5 , 2 
3 5 , 3 
6 6 , 5 
2 7 1 , 0 
2 0 1 , 7 
6 9 , 3 
1 4 1 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 3 1 0 , 2 
6 , 4 
2 2 1 , 0 
1 0 8 2 , 8 
2 4 , 5 
2 2 4 , 7 
2 8 , 8 
311 ,0 2 8 1 , 0 
3 1 , 6 
2 3 4 , 7 
1 3 6 , 3 
1 8 7 , 7 
1 8 6 , 1 
3 8 , 6 
2 1 2 , 2 
9 8 , 8 
2 3 8 , 5 
4 2 , 5 
2 5 6 , 4 
- 2 1 , 7 
271 ,0 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1979 1981 1982 1983 1984 
pr ov . 
AT 1980 PRICES 










































- 1 2 , 3 
133 ,1 
2 8 , 5 
5 8 , 0 
1 1 7 , 9 
4 8 , 6 
3 7 3 , 8 
- 0 , 0 
- 3 5 , 6 
9 6 , 0 
3 7 , 5 
3 3 , 0 
6 9 , 3 
2 4 , 5 
2 2 4 , 7 
MIO IRL 
1 706,4 1 812,7 
2 9 , 7 
3 4 5 , 6 
1 7 2 , 7 
8 5 , 9 
8 , 7 
5 3 , 0 
3 6 , 1 
7 1 , 2 
0 , 0 
1 3 , 4 
9 2 , 4 
3 7 , 3 
3 7 , 8 
6 7 , 8 
3 1 , 2 
344 ,8 
172 ,8 
8 3 , 9 
6 , 7 
5 4 , 6 
3 7 , 1 
6 8 , 2 
8 0 2 , 8 7 9 9 , 3 







AUX PRIX DE 1980 





























PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifients 
Bétail et produits animaux 





CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts 1 iés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(24+25-26+27) 
Amor t issements 
Equ i pement 

























ons nouvel 1 es 
s d'exploitation 
uvrages à l'exception de 
ioration des terres 
tion des terres 
de transport 
et autres biens d'équipement 
ions nettes de biens existants 
tibies de capital fixe 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 






















VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 














A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.9 DANMARK 


































Cereals excluding rice 
Wheat 
Rye 
_Bar 1 ey 
Oats 








Industri al crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 











Tabi e oli ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP OU1PUT (ltoiã) 
17 








1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 
A 
A 
n i m a 1 s 
Cat tl e i n c l u d i n g 
P i g s 
Equ i nes 









19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
5 191 630 245 
4 195 121 
4 947 816 199 























3 088 829 







14 17 40 88 










34 855 47 180 47 886 
583 








































































































































































A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.9 DANMARK 
1979 










































































































































































































































































































































































Ra i s i ns 
Vin 
Olives de table 
Hu i 1 e d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
PR0DÜC1I0N VEGETALt F I H A L C (làl5) 
An i maux 
Bovins y compris veaux 
Porcs 
Equ i dés 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Autres 
Produ i t s ani maux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 



















































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
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FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 E n e r g y ; l u b r i c a n t s 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Ma t er i al ,smal 1 too1 s ; ma i ηtenance and repairs 
23.9 Serv i ces 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subs i d i es 
26 T a x e s 1 inked to p r o d u c t i o n 
e x c l u d i ng VAT 
27 VAT over-compensation 




Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 C o m p e n s a t i o n of e m p l o y e e s 
32 Net operating surplus (30~31 ) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or i n k i nd 
3 2 . 2 I n t e r e s t 
l 'of ί ' τ ο τ ϋ f r r "" TPf- 'Γ ae*"*'1 C 3 2 - T 1-"ΐ2 " ; 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Pärm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i a t ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
















































































































































































































































3 337 3 306 3 616 3 858 
4 389 5 058 5 556 5 770 
-1 052 -1 752 -1 940 -1 912 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.9 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1982 1983 1984 
prov . 























































































20 412 19 453 19 006 19 215 19 636 
14 330 15 402 16 839 18 683 17 134 
19 095 
21 975 
2 624 2 709 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Seme 











nces et plants 
ents pour animaux 
ais et amendements 
uits de protection de cultures 
uits pharmaceutiques 
g i e ; 1ubr i f i an t s 
il et produits animaux 





CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 











































Mach i n 




Amor t i ssements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation (30-31) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
?„,.,·.,,, •.r.'-s cl- ! '-T+ivité P-r. (32-32.1-32.2) 
ations nouvelles 
3nts d'exploitation 
ouvrages à l'exception de 
Tiélioration des terres 
aration des terres 
el de transport 
ies et autres biens d'équipement 
; i tiens nettes de biens existants 
uctibles de capital fixe 
ε 
compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor t issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 









































Α.Ζ PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.10 HELLAS 




























































Tabi e oli ves 
01 i ve oil 
Nursery plants 

















An i mal s 
Cattle including calves 
Pigs 
Equ i nes 








19 FINAL ANIMAL OUTPUT (17+18) 
20 New plantations 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 






























































































































































































































































































































































































































































321 380 390 474 485 724 552 434 710 201 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.10 HELLAS 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 

























































































































































































































































































































































































































































292 644 321 380 325 346 




Avo ine 01.4 
Ma i s-gra in 01.5 
Autres 01.6 
Paddy 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes da terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantesindustrielles 05 
Plantes oléagineuses herbacées 05.1 




Légumes fra i s 06 
Tomates 06 .1 
Choux-fleurs 06.2 
Fruits frais 07 
Agrumes 08 
Raisins 0 9 
Vin 10 
01ives de table 11 
Hu i 1 e d 'ol i ve 12 
Plants de pépinières 13 
Matières à tresser 14 
Autres 15 
Semences 15.1 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl5) 16 
Animaux 17 
Bovins y compris veaux 17.1 
Porcs 17.2 
Equidés 17.3 








PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 19 
Plantations nouvelles 20 
Ajustement 21 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 22 
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A.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.10 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1984 
prov . 
22 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Eeedingstuffs 
23.3 Fertilizers and soil improvers 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy ; 1ubri cants 
23.7 Livestock and animal products 
23.8 Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and repairs 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 VAT under-compensation 
23.12 Adjustment 









GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(24+25-26+27) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
31 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-31) 
32.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32.2 Interest 
32.3 Not income from aqric. activity (32-32.1-32.2) 
33.1 New plantations 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other construction with the exception 
of soil improvements 
33.5 Soil improvements 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
33.9 Other 
33.10 VAT under-compensation 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
29 Deprec i at i on 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 







































































































































































194 111 252 326 312 605 413 120 





446 638 575 813 
23 671 29 250 
183 940 239 600 297 083 394 477 422 967 546 563 






























































1 020 1 039 1 220 
41 082 47 697 49 913 66 290 
15 522 18 643 23 671 29 250 
25 560 29 054 26 242 37 040 
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A.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.10 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 














































































































































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+20+21) 
Semences et plants 
Aliments pour animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de .cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie;lubrifiants 
Bétail et produits animaux 
Matériel,petit outillage;entretien et réparation 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 




















es ouvrages à l'exception de 
amélioration des terres 
ioration des terres 
el de transport 
es et autres biens d'équipement 
itions nettes de biens existants 
uctibles de capital fixe 
■compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 























VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Rémunérations des salariés 31 
Excédent net d'exploitation (30-31) 32 
Fermages et autres prestations en 32.1 
espèces et en nature 
Intérêts 32.2 























B.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.l.l BR DEUTSCHLAND 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 prov. 
01 Coniferous timber for industrial uses 01.1 Coniferous long timber 01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 02.1 Long timber (non-coniferous) 02.2 Stackwood (non-coniferous) 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other products 
07 Afforestation and conversion 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds,seedlings and cuttings 
10.2 Fertilizers and soil improvers 10.3 Plant protection products 10.4 Energy; 1ubri cants 10.5 Mater i al,smal 1 tool s imaintenance and repairs 10.6 Other 10.7 VAT under-compensation 10.8 Adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subsidies 13 Taxes linked to production excluding VAT 14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (11+12-13+14) 
16 Depreciation 16.1 Equipment 16.2 Construction 
17 NFT VAI IIF A1DFD AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 19 Net operating surplus (17-18) 19.1 Rent and other payments in cash or in kind 19.2 Interest 19.3 Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 20.2 Forestry buildings 20.3 Other construction including soil improvements 20.4 Transport equipment 20.5 Machinery and other equipment 20.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 20.7 Other 20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 

























67 26 41 





67 27 40 





68 31 37 













































B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.l.l BR DEUTSCHLAND 
1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 






















































































Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Boislongsrésineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilé résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 02 
Bois longs feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autresproduits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Engrais et amendements 10.2 
Produits de protection de cultures 10.3 
Energie;lubrifiants 10.4 
Ma tér iel,petit outillage;entretien et réparation 10.5 
Autres 10.6 
Sous-compensation TVA 10.7 
Ajustement 10.8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subventions 12 
Impôts 1îés à la production 13 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equ i pement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COÛT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunération des salariés 18 
Excédent net d'exploitation (17-18) 19 
Fermages et autres prestations en 19.1 
espèces et en nature 
Intérêts 19.2 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 19.3 
Boisements et transformations 20.1 
Bâtiments d'exploitation 20.2 
Autres ouvrages à l'inclusion de 20.3 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 20.4 
Machines et autres biens d'équipement 20.5 
Acquisitions nettes de biens existants 20.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres 20.7 
Sous-compensation TVA 20.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA déductible) (20-16) 
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B.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.2 FRANCE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Long timber (non-coniferous) 
02.2 Stackwood (non-coniferous) 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubricants 




TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 





















17 NET VAI.UF ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
















































































































































































































B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.2 FRANCE 
1979 1980 1981 1983 1984 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 













































































































Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Bois longs résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilé rés i neuχ 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 02 
Bois longs feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autres produits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Engrais et amendements 10.2 
Produits de protection de cultures 10.3 
Energie;lubrifiants 10.4 
Ma tér iel»petit out i liage ¡entret ien et réparation 10.5 
Autres 10.6 
Sous-compensation TVA 10.7 
Ajustement 10.8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subvent i ons 12 
Impôts 1iés à la production 13 
à 1'exclusion de la TVA 
SurcompensationTVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amort issements 16 
Equipement 16.1 
Construct i ons 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunération des salariés 18 
Excédent net d'exploitât ion (17-18) 19 
Fermages et autres prestations en 19.1 
espèces et en nature 
Intérêts 19.2 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 19.3 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Au tres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Mater iel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensât ion TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 










FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA déductible) (20-16) 
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B.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.l.3 ITALIA 
1981 1982 1983 1984 
prov. 
01 01 01 














16 16 16 
17 
18 19 19 
19 19 
20 20 20 
20 20 20 
1 2 
1 2 




1 2 3 
4 5 6 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
20.7 
20.8 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-con iferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-con iferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
PI ant protection products 
Energy; lubricants 
Mater i al#smal 1 tools¿maintenance and repa irs 
Other 
VAT under-compensât i on 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equ i praent 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensât i on of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in k i nd 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construct i on including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 











































20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 



























































B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.l.3 ITALIA 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 









































































Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produ i ts 
Boisements et transformat i ons 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubr if iants 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestati ons en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformât i ons 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
1 'amélioration des terres 
Mater iel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existar' 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
































































B.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.l.5 BELGIQUE/BELGIE 
1982 1983 1984 prov . 
01 01 01 














16 16 16 
17 
18 19 19 
19 19 
20. 20. 20. 








1 2 3 
4 5 6 
7 8 
Coniferous timber for industrial uses Coniferous long timber Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses Long timber (non-coniferous) Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD Uto4) 
Other products 
Afforestati on and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers Plant protection products Energy;lubr i cants Materialrsmall tools¿maintenance and repa irs Other VAT under-compensât i on Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs id i es 
Taxes linked to production exclud ing VAT VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (11+12-13+14) 
Deprec i at i on Equ i pment Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensât i on of employees Net operating surplus (17-18) Rent and other payments in cash or in kind Interest Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion Forestry buildings Other construct i on including soil improvements Transport equipment Machinery and other equipment Net purchases of existing reproducible fixed capital goods Other VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
49 40 10 
31 30 1 
46 34 12 
32 30 2 
MIO 
55 45 9 
35 33 1 
ECU 
64 53 11 
33 31 2 
76 64 12 
34 31 2 
88 74 14 






































































B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.l.5 BELGIQUE/BELGIE 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 





























































Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Bois longs résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilé résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 02 
Bois longs feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autres produits 06 
Boisements et transformat i ons 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 
En gra is et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubr ifiants 
Mater iel , pet i t ou t i 11 age ; en t re t i en et réparation 
Autres 
Sous-compensât i on TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort issements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunérât ion des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Bo i saments et transformat i ons 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Mater i al de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 































































































































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubri cants 
Material, small tools ¿maintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensât i on 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
VAT over-compensat ion 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec iat ion 
Equ i pment 
Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensât i on of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construct i on including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensât ion 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deduct i bl e VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 























































































































































































B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.l.6 LUXEMBOURG 
1979 1980 1984 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 




11,0 11,3 10,9 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
4 , 5 
4 , 0 
0 , 5 
4 , 9 
3 , 9 
1,0 
4 , 2 
3 , 7 
0 , 5 
5 , 4 
4 , 2 
1,3 
MIO 
4 , 4 
3 , 8 
0 , 6 
5 , 3 
4 , 1 
1 ,2 
ECU 
4 , 0 
3 , 5 
0 , 5 
5 , 0 
3 , 7 
1,4 
4 , 7 
4 , 4 
0 , 3 
5 , 1 
3 , 8 
1,4 
1,0 
1 0 , 1 
0 , 0 
0 , 2 
1 0 , 5 
0 , 0 
0 , 4 
1 0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
1 0 , 0 
0 , 0 
0 , 8 
1 0 , 8 
0 , 0 
0 , 7 
11,6 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
_ 
0 , 9 
9 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
_ 
0 , 9 
1 0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
1 , 0 
1 0 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
- 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 1 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Bois longs résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilé résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 02 
Bois longs feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autresproduits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Engrais et amendements 10.2 
Produits de protection de cultures 10.3 
Energie;lubrifiants 10.4 
Matériel/petit outillage;entretien et réparation 10.5 
Autres 10.6 
Sous-compensation TVA 10.7 
Ajustement 10.8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subvent i ons 12 
Impôts 1iés à la production 13 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
l 1 j i pement 16 .1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
1'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Ma chines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
















FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA déductible) (20-16) 
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B.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.l.7 UNITED KINGDOM 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 prov. 
01 01.1 01.2 













16 16 16 
17 
18 19 19 
19 19 
20 20 20 
20 20 20 
20 20 




1 2 3 
4 5 6 
7 8 
Coniferous timber for industrial uses Coniferous long timber Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses Long timber (non-coniferous) Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-con iferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings Fertilizers and soil improvers PI ant protect i on products Energy ;lubri cants Material,small tools;maintenance and repairs Other VAT under-compensât i on Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs idies 
Taxes 1 inked to production exclud i ng VAT VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (11+12-13+14) 
Deprec i at ion Equipment Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensât i on of employees Net operating surplus (17-18) Rent and other payments in cash or in kind Interest Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion Forestry buildings Other construction including soil improvements Transport equipment Machinery and other equipment Net purchases of existing reproducible fixed cap i tal goods Other VAT under-compensât ion 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES 
86 73 13 
60 57 3 
91 78 12 
67 63 4 
MIO ECU 
100 82 17 
67 63 3 
106 89 17 




















0 7 3 5 18 22 
56 
114 
1 4 7 10 24 28 
73 
113 
1 5 8 11 27 32 
84 
116 
1 12 5 9 29 35 
90 
100 
17 10 8 
96 
123 -27 
22 12 10 
90 
152 -62 
25 14 11 
91 
180 -89 










33 3 21 
7 9 





AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
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B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.7 UNITED KINGDOM 
1979 1981 1982 1983 1984 
pr ov . 
AT 1980 PRICES AND 




































1 4 7 10 22 27 
71 
117 
1 4 7 10 24 28 
73 
113 
1 4 7 9 23 27 
71 
118 
1 10 5 6 23 27 
71 
102 
29 2 17 
7 10 
27 2 15 
7 7 
28 3 19 
6 8 
26 3 16 
4 8 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1980 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Boislongsrésineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilé résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuilles 02 
Bois longs feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autresproduits 06 
Boisementset transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubr ifiants 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à 1 'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 




Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunérât ion des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prostat i ons en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Mater iel de transport 
Ma chines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensât i on TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA déductible) (20-16) 






16 16 16 
17 
18 19 19 
19 19 
20 20 20 
20 20 20 
20 20 




1 2 3 
4 5 6 
7 8 
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B.l PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.l.9 DANMARK 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Long timber (non-coniferous) 
02.2 Stackwood (non-coniferous) 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubri cants 




TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 





















17 IIET V.MUF ADuFr) AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
19.2 Interest 
19.3 Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 























66 77 84 121 108 138 
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B.l PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.l.9 DANMARK 
1979 1980 1981 1984 
prov . 
AT 1980 PRICES AND 
1980 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 


















Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produ i ts 
Boisements et transformat ions 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
En orgie ;lubrif iants 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à 1 'exclusion de la TVA 
Surcompensat ion TVA 




Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunérât ion des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Mater iel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (20-16) 
01 01 01 














16 16 16 
17 
18 19 19 
19 19 
20 20 20 








1 2 3 





Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.1 BR DEUTSCHLAND 
1979 1980 1981 1982 1984 
prov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 .Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Long timber (non-coniferous) 
02.2 Stackwood (non-coniferous) 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other products 
07 Afforestation and conversion 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds,seedlings and cuttings 
10.2 Fertilizers and soil improvers 
10.3 Plant protection products 
10.4 Energy;lubricants 
10.5 Material,smal 1 tools;naintenance and repairs 
10.6 Other 
10.7 VAT under-compensation 
10.8 Adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subs i d i es 
13 Taxes 1 inked to production 
exclud i ng VAT 
14 VAT over-compensât i on 
15 GR055 VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Rent and other payments in 
cash or in kind 
19.2 Interest 
19.3 Het income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensât i on 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deduct ible VAT) 
16 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 






































































































































Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.1 BR DEUTSCHLAND 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 






























































































Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubrifiants 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTF AU COUT DES FACTFURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l ' a c t i v i t é s y l . ( 19 -19 .1 -19 .2 ) 
Bois Bâti Autr 1 ' Maté Mach Acqu repr Autr Sous-compensation TVA 
-odu 
nts et transformations 
ts d'exploitation 
ouvrages à l'inclusion de 
lioration des terres 
1 de transport 
s et autres biens d'équipement 
tions nettes de biens existants 
ctibles de capital fixe 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

















































Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.2 FRANCE 





























































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
-Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubricants 
Mater ial, smal 1 tools¿maintenance and repairs 
Other 
VAT under-compensât i on 
Adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
exclud i ng VAT 
VAT over-comDensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
MET VAI IFF ADDED AT FACTOR CO?T Π 5 ­ 1 6 ) 
Compensât i on of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestai ion and conversion 
Forestry buildings 
Other construction including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducibi n 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensât ion 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
























































































































































































































Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.2 FRANCE 
1979 1980 































































































































Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubrifiants 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equipement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTFF NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

















































Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.3 ITALIA 



































































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
- Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-con iferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
PI ant protection products 
Energy¿lubricants 




TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to product ion 
exclud ing VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at ion 
Equ i pment 
Construct i on 
NFT VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensât ion of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in k ind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construction i nel ud ing 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensât ion 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deduct ible VAT) 
16 Deprec i at i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 





































































2 , 5 
2 4 , 0 









423 ,7 3 9 7 , 1 
3 0 , 0 
2 , 8 













3 , 5 
416 ,0 4 7 0 , 1 
3 5 , 0 39 ,0 
381 ,0 4 3 1 , 1 
3 9 , 0 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.3 ITALIA 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov . 
AT 1980 PRICES 
111,8 130,4 
AUX PRIX DE 1980 
91,0 
8 8 , 5 
2 , 5 
217 ,1 
177 ,3 
3 9 , 9 
1 2 1 , 2 
1 1 8 , 8 
2 , 4 
2 2 5 , 8 
1 8 2 , 5 
4 3 , 3 
MRD 
1 0 4 , 2 
102 ,1 
2 , 1 
2 1 4 , 4 
1 7 4 , 9 
3 9 , 5 
LIT 
1 1 2 , 3 
109 ,6 
2 , 8 
1 8 5 , 9 
1 5 4 , 3 
31 ,6 
8 7 , 9 
8 5 , 3 
2 , 5 
1 7 6 , 9 
148 ,9 













137,2 140,9 156,0 
4 1 9 , 9 
3 , 9 
2 , 2 
4 2 6 , 1 
4 7 7 , 4 
5 ,6 
2 , 5 
4 8 5 , 5 
4 6 4 , 3 
3 , 0 
2 , 5 
4 6 9 , 8 
4 3 5 , 4 
2 , 5 
2 , 3 
4 4 0 , 2 
4 0 5 , 6 
2 , 8 
2 , 1 
4 1 0 , 6 
4 2 7 , 1 
3 , 0 
2 , 2 
4 3 2 , 3 
5 0 , 1 
376 ,0 
5 8 , 0 
4 2 7 , 5 
5 5 , 9 
4 1 3 , 9 
5 3 , 2 
387 ,0 
4 9 , 1 
361 ,4 
5 1 , 7 
380 ,7 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Boislongsrésineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilé résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 02 
Bois longs feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autres produits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
S e m e n c e s e t p l a n t s 10.1 
Engraisetamendements 10.2 
Produits de protection de cultures 10.3 
Energie;lubrifiants 10.4 
Matér iel,petit out i liage¿entret ien et réparation 10.5 
Autres 10.6 
Sous-compensation TVA 10.7 
Ajustement 10.8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subventions 12 
Impôts liés à la production 13 
à l'exclusion de la TVA 
SurcompensationTVA 14 





»AI F"R AjnUTFF HFTTF Ai.) CH'IT" OPS FArjFlIPc CT5-1Í) 17 
Rémunération des salariés 18 
Excédent net d'exploitation (17-18) 19 
Fermages et autres prestations en 19.1 
espèces et en nature 
Intérêts 19.2 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 19.3 
Boisements et transformations 20.1 
Bâtiments d'exploitation 20.2 
Autres ouvrages à l'inclusion de 20.3 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 20.4 
Machines et autres biens d'équipement 20.5 
Acquisitions nettes de biens existants 20.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres 20.7 
Sous-compensât ion TVA 20.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA déductible) (20-16) 
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1.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1.2.5 BELGIQUE/BELGIE 
1979 1980 1982 1983 1984 prov. 
01 01 01 














16 16 16 
17 
18 19 19 
19 19 
20 20 20 








1 2 3 
4 5 6 
7 8 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
-Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds ,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energyîlubricants 




TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at ion 
Equ i pment 
Construct i on 
NFT VAMIF APPFI) AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construction including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 


































































3 961 4 908 5 611 6 489 
179 



























































Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.5 BELGIQUE/BELGIE 
1979 1980 1981 1982 1984 
prov . 
































































































Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produ i t s 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubr if iants 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equipement 
Construct i ons 
V4LFUR A Jpt'TFF NFTTF Λ" rf)UT nE<; FACTEUR? (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestati ons en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformations 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Mater iel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 










































































Β.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.6 LUXEMBOURG 



































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAN WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubricants 




TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
NET VALUF ADDED AT FACTOR COST (15-14) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income fro» forest, activity (19-19.1-19.2) 
20.1 Afforestation and conversion 
20.2 Forestry buildings 
20.3 Other construction including 
soil improvements 
20.4 Transport equipment 
20.5 Machinery and other equipment 
20.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
20.7 Other 
20.8 VAT under-compensation 
20 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 














































































































































































Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.6 LUXEMBOURG 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prov. 





























































































































Bois d'oeuvre et d'industrio résineux 01 
Boislongsrésineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilé résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 02 
Bois longs feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autresproduits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubr ifiants 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort issements 
Equ i percent 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prostat i ons en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformat i ons 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion do 
1 'amélioration dos terres 
Mater iel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 






















































1.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
















































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
T01AL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energy;lubricants 




TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equ i pment 
Construct i on 
Ν Γ Τ V A I U F i n n F D A T F A C T O ? C O S T n b - i r - i 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings Other construction including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
1979 1980 









































































































































































AUX PRIX COURANTS 
■i 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.7 UNITED KINGDOM 
1979 1980 1981 1982 1984 
prov. 


































































































AUX PRIX DE 1980 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 01 
Bois longs résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilé résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 02 
Bois longs feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilé reu i 11 us 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autresproduits 06 
Boisements et transformations 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubr if iants 
Ma tér iel,petit outillage;entretien et réparation 
Autres 
Sous-compensât i on TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort i ssements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunérât ion des salariés 
Ex cèdent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Bo i seraents et transformat i ons 
Bât iments d 'exploitât ion 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Mater iel de transport 
Machines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixa 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 







































































































Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Long timber (non-coniferous) 
Stackwood (non-coniferous) 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other products 
Afforestation and conversion 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds,seedlings and cuttings 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Energyîlubricants 




TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at ion 
Equ i prent 
Construct i on 
NFT VAIIIF ADDED AT FACTOR Cfl?T (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
Net income from forest, activity (19-19.1-19.2) 
Afforestation and conversion 
Forestry buildings 
Other construction including 
soil improvements 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
1979 1980 


















































































Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.9 DANMARK 
1979 1981 1984 
prov. 






















Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration et bois empilé résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration et bois empilé feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produ i t s 
Boisements et transformations 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie;lubr if iants 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production 
à l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 




Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
Revenus nets de l'activité syl. (19-19.1-19.2) 
Boisements et transformat i ons 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de 
l'amélioration des terres 
Matériel de transport 
Ma chines et autres biens d'équipement 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 


































































Europæiske Fællesskaber­ Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften ­ Kommission 
European Communities­Commission 
Communautés européennes ­ Commission 
Comunità europee­Commissione 
Europese Gemeenschappen ­ Commissie 
Sektorregnskaberne - Landbrug, skovbrug 
Gesamtrechnungen - Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
Economic accounts - Agriculture, forestry 
Comptes économiques-Agriculture, sylviculture 
Conti economici - Agricoltura, silvicoltura 
Rekeningen - Landbouw, bosbouw 
1979-1984 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1986­XLV, 147 p. ­ 21,0 χ 29,7 cm 
Emne 5: Landbrug, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
Serie C: Regnskaber, tællinger og statistikker 
Themenkreis 5: Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grüne Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
Theme 5: Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thème 5: Agriculture, sylviculture et pêche (couverture verte) 
Série C: Comptes, enquêtes et statistiques 
Tema 5: Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp: Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 




Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) ■ Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa · Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusief BTW) 
ECU 10,09 BFR 450 DKR 81 DM 22,50 FF 68 
HFL 25 IRL 7.30 LIT 15100 UKL 6.30 USD 9 
Denne publikation indeholder de seneste tal vedrørende iandbrugssektorregnskabet 
og skovbrugssektorregnskabet. Denne udgave indeholder tabeller, udarbejdet for 
hvert land med kronologiske rækker over medlemsstaternes og Fællesskabets 
endelige produktion, det intermediære forbrug, værditilvækst og fast investeringer 
udregnet i national valuta i ECU og i KKS, i løbende priser (og vekselkurser) samt i 
faste priser (og vekselkurser). Tallene gælder tidsrummet 1979­1984. 
Diese Veröffentlichung enthält die neuesten Angaben zur land­ und forstwirtschaftli­
chen Gesamtrechnung. Diese Ausgabe umfaßt Ländertabellen mit Zeitreihen über 
Endproduktion, Vorleistungen, Wertschöpfung und Anlageinvestitionen für die Mit­
gliedstaaten und die Gemeinschaft in Landeswährung, in ECU, in KKS, in jeweiligen 
Preisen (und Wechselkursen) sowie in konstanten Preisen (und Wechselkursen). Die 
Angaben decken den Zeitraum von 1979 bis 1984 ab. 
This publication contains the most recent data on agricultural and forestry accounts. 
This edition includes tables, showing time­series for final output, intermediate 
consumption, value added and fixed capital formation, for each of the Member States 
and the Community, in national currencies, in ECU and in PPS, at current prices (and 
exchange rates) and at constant prices (and exchange rates). The data relate to the 
period from 1979 to 1984. 
Cette publication contient les données les plus récentes sur les comptes de 
l'agriculture et de la sylviculture. Cette édition comporte des tableaux par pays 
présentant des séries chronologiques de la production finale, de la consommation 
intermédiaire, de la valeur ajoutée et de la formation de capital fixe pour chacun des 
pays membres et la Communauté, en monnaie nationale, en ECU et en SPA, aux prix 
(et taux de change) courants ainsi qu'aux prix (et taux de change) constants. Les 
données portent sur la période de 1979 à 1984. 
La pubblicazione contiene i dati più recenti relativi ai conti dell'agricoltura e della 
silvicoltura. In questa edizione figurano delle tabelle per paese, che presentano le 
serie cronologiche relative alla produzione finale, ai consumi intermedi, al valore 
aggiunto e agli investimenti fissi, per i paesi membri e per la Comunità, in moneta 
nazionale, in ECU e in SPA calcolati a prezzi (e tassi di cambio) correnti e costanti. I 
dati si riferiscono al periodo 1979-1984. 
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